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í informe pericial de! señof; Fernández de la 
í Somera.
La Fábrica de MósaicdáHidráulicos .Tíás antiguaI En él se prueba, como deben probarse^ 
4fi Andalucía y de mpyorexp^rí^i^fl lesas cosas, científicamente, con lógica
[aplastante, con argunieníación flritiíé y sd




D o m i n g o  2 3  iV Iay o  1 0 é í
DE
® I  U Ü a e í u L r —  ̂ gastos del alcaftíariltedb, bi«
f  J  directo 0 bíen.cedienck) parid-déla ConMbd?»'
Baldosas de alto y bajo relieve para ornam îjte 
ción, ijmitacionea a márjuüles. ’ ■
■ Fabricacióri de toda cfeap de,objeto» de piedra a? 
fi?iclal y gra<ifto.
Se recoiíiienda a! público no confurida mis artícu 
los patentados, con ótrás imitaciones hechas po< 
algutíoa.fabricaptes, lo» cuates distan mucho en be 
calidad y cqiorido. ,
Exp-jsicion; Merqué» de Larios, 12-  ̂ -y
Fábrjca: Puerto, 2.-^MAbAGA
' i '  '
dd $r.
lida, con demostraclpíies matemáticas, que 
el alumbramiento de La Peílejefá, ha- ih- 
fluido, de un modo directo y perjudicial, en 
os manantiales de aguas de TorremoHÍiqi? 
pertenecientes a Málaga, el Inca, la Quevá 
y el Albercón del Rey, mermando y dísínb ‘ 
luyendo el caudal de éstop de un modo es*‘ 
candaloso, hasta ej plinto de que», a poGO, 
más, se deja sin agtia a |á poblacidm . f 
Y es más, el réferldo informe, demups-! 
U'a también, aunque su objeto haya sido; 
solamente referirse al alumbramiento en ; 
La Pellejera, que todos los otros alumbra- 5 
rnientos, sin excepción alguna, en los te-.; 
rrenos de aquella zona acuífera,' han influí-1 
do también y mérmado el caudal de los c í-; 
tados m.anafi.tiales de |a ciudad;- y se des­
ude de! exámen v estudio de ese d .cta-I I* *a J  J  /J s ^pren  l a  y st i  uv> «¿oc 
¥  Ib $0!lCÍlU3 SflIMCiBImen pericia! ia consecuencia de qué todos
|aquelíos alumbramientos son, sobre poco 
Iniás omenos, para los efectos naturales 
fde la merma en las aguas de Torremolinosi 
Habrán observado nuestros abonados y I otras tantas Pellejeras ,
urbana.
Creación de uná Granja Agrícola. ,
Cctmpseinanío de la Estación Bíplógieq
- creación de un Acuarium.
 ̂ Desaparición de la zona potémkaí para la tir*|
banizaclón del cerro de Gribaífaroi fi
Aprobación del Proyepío de Ley del señorif 
;Piiet.o Mera sobre turtemo, e invitación a la ¡;
- Comissrte Regia dei pilsmo psra qtie costcep-1
túe a Málaga comu predilecta Estación de m -1 
vierno. * ■' |
Corresponde a la Dipíitación |
¡En la proüi/icia. I
Compra da El Torca! y congtmcdón en él de | 
abrigos y caminos. I
I Oanisenvadón del camino a Mljas. |
I Pumeníar premios el arbolado de los 
p̂uebí?. ■>; conservar ip riqueza foresta! exis;enta|. 
vy ̂ tehdér' á inrépob’adóh. I
_  I Créaf CSKípos de experimeíitaclóii. |
1 i Én la capital. * I
M'‘8Tiíra8 los mlrl̂ tri»=< re-.ident N de las gran-) Eficaz expedición do íRSíidígos a .os puncos  ̂
das poí ociai en Lô ídra'» se rau îen an día y |de su procedencia. . . < ^
Otro, bajo »a ptoaldenda de sir Edwí'rd Qrey,| Corresponde al MlíSidpiO |
para d!s..ut1f la s erté ds A'bjcia y d^rteunl En la capital
soberano, Essad pachá el def nsor qe ScUt»riJ Construcción de una nueva red de alcatiíari 
es aclamado en cuantas poblaciones síbsnesssf.. ^  .





, s e ñ ü k  ^
P S I | l !99 I  }* iii
m.
Sus hijos don piegq (ausente), doña Agueda y doña Carmen de Fuentes y 
Sánchez, sus nietos, hijos políticos, don MigueJ 3!lva Delgado y dop, Máximo 
Gracm Garda, hermana y demás parientes y albacea
Tieneo e! sentimiento de participar ân gensible perdida s 
sus amigos y les supHcan se sirvan cóncu’rrir a la conducción ^  
y sepelio dei cadáver al qemeíjterio de San Miguel, qué'reti- 
drá teg^‘‘ hqy ajas seis de la tarde, cuyo favor íes qué- 
oéVáú técóriócidos. ' •
léctoreí que CaSl m aca, o muy a la  lig«a,1  _PeroeI ^íorras pericial d a q u a n o s ^ u - í ^
fló7hemoYWpado de i¿s denüncias sufrí- íparaos no se refiere legalraente. más qué al se
das por El Populaíí y que con este tema alumbramiento de aguas en la finca del ŝ e- e y .
la forma en» 
demues-
V . V . - i .  X >.x ira que estos acstan sin vaciiacíones y con gua­
no nos permitimos molestar mucho su aten- npr Lupa Quartin, y a éste caso concreto to su autoridad: es albanés de nacimiento y 
(>}5n. ; ríos hemos dé limitar, por^ uhrmar que a oriundo dé una famíUa á!banes‘.í de raridos prss-
Es una líneá de conduéfa qiie nos teñe- nuestro ánimo, -ya inclinado de mucho an- tiglos, y esto explica la exceieyie acogida que 
fnos trazada por que como no pretenae’ tes a esa creencia,—ha traído ese informe han obtenido sus pretendones en Aíbanta
mos fundamentar nuestro crédito y prestí- el pleno convencimiento da que las aguas
gio en el escándalo, no queremos sacar el, de La Pellejera son, -sin género aigunb de 
partido que generaímente, se saca ert los duda, y con demostraddn científica y ma- 
periódicoS de las denuncias. t^mátloa las n  sma que faltan de los ma
Además como éstas-siempre fíap sido a nantiaies df' Torremohnos pertenecientes a 
consecuencia de -ártfculos dé caráeter Pph ciudad de Malaga.
ano.
higie^
tiéo, no teníamos por qué ni para qué can­
sar a los lectores con pleitos y querellas 
que, después de todo, eran sólo a ventilar 
entre la representación del periódico y los 
respectivos tfibUflates de justicia.
En honor a la verdad debemos manifes­
tar que tanto en los procesos incoados cfn 
arreglo a la ley común, como a la  especial 
de jufisdiccionés, se nos ha hecho compje^ 
fa justicia; las sentencias han sido absolu- 
tcriás o -de sobreseirhiento por falta de ma­
lo que prueba la ínculpabiii'!
V i d a r e p i t b l i c a n a
El írea
Pero en cambio Esssd Pachá no es persona 
grata para Turquía, n! p-̂ ra jas grandes poten-
dS8.
Una y otras—estas otras puede decirse no 
son ás que Austria e Italia—mirando sus par­
ticularísimo» intereses, quieren que el príncipe 
soberano de Albania sea tal como a ellas con­
viene. Essad ipachá no reúne de ninguna mane­
ra por su abolengo y por los presíigíos que 
goza, las condiciones que f  las tres potencias 
más interesadas convienen, y ?.e oponen a que 
él sea el príncipe soberano.
Organización de trenes de limpieza e 
nización, ®
Saneamiento dé fu Alcazaba y consts ucdón |  
del Paseo dé ctrcühv'éiación de Gibraifsro. |  
Aumento de aguas potsbtes y dé riégo
Embeliscimientc» y jardinería de las ntievas 
parcelp ganadiisla) Quadaimedina.
' Desaparición del, Mércado da. Puerta Nueva 
y dé íos püssíQs .públicos, y construcción d- 
nuevos Méycados, uno, por !o menos, 4e'>tiu=í- 
do a.Éeacadería, =
Gompíetar el íiúmero legal d.8 Escuelas pri- 
marW'; ¡ . . ... ,
Cfésddn ds una Escuela de Jarainería. < 
CcthtrucÓiÓíi de un Bouteyard marítinn , dc  ̂
de la Farola a la Torre de San Teimo.
Recogida eficaz de mendigos.
Piap de higiene barata del Dr. Enclpss.
Desíipariciófl de! actúa! cuerpo da te Guardi a
Eí duelo se recibe en lá casa mortuoria, Carmen 67,
y se  despide en el Cérabnterio. 
Sii@ s®  r e p a i r t e n  e s q u e j l f f ..
Como es lógico, dicho pretendiente y sus de un IflstUufQ de
rfíffíirínR RP han rlí» nrtniR̂ f ít tas nr^tension^S *-̂v -  ̂ ^ x¥ vii?»-
F O M l l T O '  ■ J K D X J S T B IA Ii' Y  A G K Í C O L Á ,  MÁLAQÁ ■
FABRICA C^LLE MENDOZA /5  -  — DFbPACHO ALAMEDA NUxMERO 5-.- 
^.sa|seB«f®sfa«t3s ©?“̂ áB3sleiis -  - » si® iíMes®®
wfi fat) i eos los cuUíwñ
partidarios se han 4e gúardtelrbam%e responda a j;4 ciútuss y n̂
E! tren especia! que ha organizado la Javen- exíranjaras, y una yez uia» »ci.uiui/ata mbdérnas
tudRepublIcena, saidrá hoy a las dóce de ía fión en aqUeltes montañas, que pór la sangre SuDresión por sustitución, de los ' t-auaies 
mañana en punto, hadetído sólo una parada en con que tantas veces h»n sido manchadas de- y ^ dos ruedas por otro^ de muelle» -> b 
la éstadóo de Calá déi Mor4 1 . ; bían ser de un i r.jo subido. ilestas, ^
Ss hace esta advértenda para eohociailesfto CoVstTUc i.ó,n de un nuevo Matadero*
Asamblea de éqrporaciqne? , . Corresponde, a  piras eníidades . J
- - - - ■ ■ “  .y corporaciones i"d'^^ '̂nua Desde tes 9 á tes 11 se expenden bilieíes endad de los delitos d>. qu? en principio se igcal de te Juventud, y desde esta hora h^ía
nos acusaba. . » .«iw dneo minutos antes ¿e ia salida ep. ía estacteéAhora, no obstante de f lp  sólo se t r j  a j
dlcial cpnfrq E^ Popular, a instancia ae , « « ía ípo ís^  í  La Cámara da ConTgFdO, pef.5everando en su
ijáfte—pues lá dénuncia, hasta la hqra en  ̂ ^  r J A P ^ i P  ^actitudiConvocaatodas jas Corpofsdonésnia*
Olio O<;crihtrnos estas línéáS, íió sé tiós hd I  teguefias para una nueva asamblea que el día 8
Fiwlisáijy mnúktparnos del ^   ̂ Gomo el reparto es extenso y puede sufrirse
■-fe-'
algún error de dírecdór!, o involuntario extra 
,,vio, la Cámara ruega a las Corporaciones que
Modifteacióp de tarifas de fas 
rro'Vteriiis, y tren directo, diario, a Maut-.u. ■ ^
íócíualón de? pu’erto dé Mátega ' H?ne-
raríós de las grandes Compañías 1 rasatiáiiti-
^^Fomento de Sociedades eiilíurafe^^y deporti^ 
ves. como Sociedad de Ciencias,; FilaríRóaica» 
Cvíabs Marítimbs, etc. ■ -
Creación de un Museo y Bolsa as v>onier- 
cio.
De p’áté Prqgrama-de reformas, solidaría, m -
Ahora que El EopuLar anuricla pata en fere- svlssn a secretaria cualquier falta y repetirle pír^i^tj de toda Málaga, cristalización de ais-
artÍGUlQ político ni por ve?a publicación de i í  envío o den por recibido el documento que kd7s V m i l »  prcifectos
sólo afecta á In Dirocción Manueí Fernández y González, me parece de para noticia de todos los mategueflos se insería el Sijidicaío Propa-
petición de denuncia, o la denuncia, si lle­
ga a tener efecto 4 como la representación 
dél séñor Luna Quartín pretende, tío es
priginada por un tículo líti , i   í  li i   una novela del insigne dott
Úna cuestión que la Ul e o i -------- < - r
del periódico. La denuncia actual, si se ha- oportunidad reproducir un artículo mío, inserto en la prensa locái. 
ce Será por haber publicado el informe pe- hace más de veinte añas en úna revista ilustra-}í He aquí los documentos; 
ricial deniUStrado ingeniero áeñorEemán- da de Madrid, ene! que se relata cterío hecho í Señor Presidente de... 
típ'z do la ?^amerá sobre el alumbramiento que a! éscHtór mencionado se refiere, y el cual |  Distinguido compañero: El genetoso movi- 
jan I a PMieiefa v este asúnto es scaso desconozcan algunos de ios lectores de miento de opinión aesafrollado en Málaga Uiti- dé águas en La m lejera , y este asu s ^  .unamente y recogido en fórmula sUiSfema por te
de interés cpiecti /o para Málaga, es una P ^  |  Asamblea de Corporaciones, requiera !a adop*
cuestión que no queda dentro de lo§ límites ? *  •«., 1 {cíón de un plan, que abarcando todas las aspi»
de lo particular entre el periódico y los trl- «En diferentes ocasiones—escribia yo en la - l a  íranáformación da r» .1 o no*?
Puñales de justicia, sino que afecta y se época citada—había oído, hablai del asunto que muestra dudad y su provincia, prevea, épeaíi- . El señorüunajBs u,. juaio a, M in nninlóri motiva estas líneas, aunque 8in dar entero eré- „ ,„p+odice te Persistente tebot aue se ha de pide ac aracíón del concepto de no ipertte
relaciona co n . qüe útane^ dito a tales palabras} pc?o hoy llega a mí. M fe  ‘  ̂ ® escrito -a f té  nos-rtríamo» w e ré s te  crónica
con algo que no es ya un pleito papéis, uno del año 88 que viene a re-; a _____4.=. .síf« ¿j .míínteínai. «ñor no considerarlo marécedor de
— Grandes fanciones para hoy. - Por la tarde a las 4 li2 ^
Escogido programa de cipe y varietés, en él qpe tomarán parte todos los números. 
Rqr !,a noche secciones a las 8 U4, 9 ijá y 10 li2.
Exito grandioso da E e i l i ía  - Despedida de la colosal artista
B O R k  © I T A i ^ A  .
que en ebsequio al público presentará un brillantísimo programa.’
E x ito  d e  r isa  d e l p o p u lar  v e n tr ilo c u o .
Mañana colosal atracción S-©S C&iSMEMTi. célebres duefisías.
P E L Í C U L A S .  -
C I N E !  I D B A . L .
_ _____ _____ de kictetíva y
ganda, que ha venido durante largo tiempo de­
dicado casi exclusivamente a su estudio y con- 
¿«-aagión. se ofrece a dar cuentas explicacio­
nes sean CQíiVSfíteutef predi as para su rápico 
comienzo y desarroílo.
m etiste®  issfaKSil ai S©s CM®ts*.® «i© 2p’Sas'de IfOT
La hefmpsííima cinta en cuatro partes,
. S O S A .  M O J A  
£1 I p i p i f  tai C®«w®y * Pe te  d? mil friBcei
' 16 CINTAS 1,6 — 4 aE@At.OS 4
1.* y 2 .“ parte
— . • , ■, I “i. 4.',̂ Anr4 Uirus u«ucI;í::oí waiM viviiv « a «;>#• nnnf̂ ntA dé* offficló él SÍndÍC3to -ITíUníCipBU iiO CÓnsidSlT̂ tlÓ tUStCCé'OY ^
exclusivo nuestro, Í A  solvértodas mis dudas. _ de Inicíafiva y Propaganda, que ha tenido la te teha de impréníaD juzga^^ esto es
avanzada han tenido arranques de verdaderos 
jóvenes, sin serlos,
I Hace un concienzudo estudio de^de el pe.i úü» 
Ido constitucional de 1868 hasta nuestros* dís3,
un pleito del Ayuntamiento, representación 
genulna y teg.ai do la ciudad y Of! cuyo plei­
to todos los vednos de Málaga estamos In­
teresados y puede decirse qüe somos parte.
Salvando los respetos qué nos merece el 
juzgado, y sin meternos a discutir, por lo 
que a él se refiera. Ja procedencia o impro­
cedencia de esta dertunCla, sí se accede a 
lo pedido, hemos de decir que, en nuestro 
concepto, no existe delito, ni siquiera falta, 
en la publicación Hecha de esa notable in­
forme pericial. Ho hay en ese hecho ni aún 
lo que,- en términos que no sabenlos si se­
rán o fío los da uso en la éuria, pudiera íla- 
mafse publicidad de lo reservado de las 
actuaciones judiciales, y menos de revela­
ción de secreto de sumario, por que tal su­
mario no existe en éste caso, en que sola
Que el gfan Fernández y González, el autor ¿q poner su obra bajo los ansplcios de pffu ĵvQ pjjfú él.
da Marun Gil, El laurel de lús siete siglos ja Cámara Oficial da Comerdi); Jndustriay Na- Nada d» e$o- E<
. r, u : : 4, íe n 1o que afecta a la evoiuci n política,te Jqv^ntud Repubjicany, ei e.ocu^fUe dipuiadq| Todos los movimientos revote clonarlos 
no considerarió merecedor & Cortes dos Rafael isalñtea, sobre el tema g| fgsnrg.jniieriío de j^vaotudss an-
V tantas y tantas batías obras bien conocidas w lc ió á r V 'cón 'la oreseiitéYáágo eriioíiór'de de te i'etra de ím,orente, es por te formr mófe»- Juveatud y siosas progreso y libertad
^  - D í« qL  « * «dal público, usó 1-1 espada da Bosbdil, el Rey teXdiiirfe'tí índice de’ Refoíinas propuesto por la 'ta y ofepáiv^, tanto p.sra ei .AyaiuaimeHw.w- ira nisiona wiiicmi^ ui «mcb.» % ice a# nyi§tfíJ3 g s n > r ^ ^ '. .  IJphtícas
chico, d i qufép tatito m  había la historlá, es citada entidad que tanto y tan b en viene labo- nio para íos periódicos qus pubhcáteos el j|}fo.- Los Público aúoléí^rfMé i&"djípUa1ísited;défec|i-í -te.folia de
" ' ‘ da m  del seflojr Feft|á<X# 2  .de. te ocupados totalmentei^r estudios,>4 e cultura, de cerebro. Por lo tanto
■ Creemos quí está redactado aicho escrito, sin que esperaba con gran expe jación oii lapa- „q hjgtg t^jjgr utja razón juvanU, qúe a.iemás
I H Támara Oftei ! de Comercio índustfiay que en.e!ío haya otensa personal, Púf® labra de! ilustre ropablícano. hay que estudiar, quo quemsifse. las Cíjjas an-
NavegacíSq, tuíga a ía Coiporaciín de™ dig; , ate“ S , . t a r S t r e c L p a r ,  ar«qc,riea la cleaqla.qa« »W
indudable, y viene a confirmárnósló te útelafe® 
ción de un contemporáneo y amigo íntimo de 
aquel bohemio qüe supo enáltécér ccín sús es­
critos la literatura patria.
Don Francisco J. Cobos, catedrático, en 
1888, de la Escnela Norma! da Granada, com­
pañero dé Castro y Sefrano, Riaño, Sá vador, 
Fernández Jiménez y algunos otros cuyos npm- 
bres rayan a gráfi áftufal en fa Repúb ica de fas 
letras, cuenta, en carta fachada a 11 de Enero 
del citado año y dirigida a don Manuel Rlvas,
na ^ S t e  ^  pstlteíT S  q&
merece el índice adjunto en un plazo máximo de 
diez días, aumentándolo con aquellas iplcteílvas 
que estime pertinentes, para que resulte no ya 
lo más completo pos ble, sino fa obra personal 
común de todas las corporaclo; es malagueñas y 
venga > constituir con título indiscutible el
redactor, ror esa época, del diario madrileño pj-ngrama unánime ds nuestra solidaridad.
El Resumen, que Fernández y González tuvo ¿ Una Asamblea de Corporaciones que di 
eá su poder durante algún tiempo aqueila espa-?y apruebe el indice y sus amplificaciones, com 
da perteneciente al museo de fa «Cosa de Í js; p¡ĝ ĵ,¿ gg|g j^hor premonlíoría, absolutamente
;$ass3
, Él oficio dirigido á te Corporación 
pal-por ei señor doá José
muñid-
Rosado. ‘González,'
y a su izquierda ai détegadó del Gobernador 
; don Jo.sé González y Qroazáíez.
También toman asiento en te 
preEÍdencia don José Murciano Moreno, 
Baitoiomé Garzón Escribano, don Enrique La­
zas, don losé Mir y Miró, don Juíioteé No, don 
FernasdoL de los Ríos y don Julián dé las H
Ü  Á t   Ll r r cio^   iscute trasTadando pi de querella contra los periódicos . g, j êñor Medina declara la aparítira del acto
80.'en y empléarla en «i bien de te patrte*
Ataca duramente e! sistema actual: que sé 
tHhfina dp la proveer íos q'dpa cargoseen que dq?-Tupunao- ia q̂ ĵ ggjj jpg dííeteq.
tés y cópiplejos servicios que afectan a ja N 
ción, pues se eligen hombres que Ignoran pqr 
completo ía obligacié.-; que se; ímpt?; ep, y así 
estamos pesiaremos si no resurge use 
íud qqe nos sálve ' -
Eí orador se extiende en razonamiento» so-» presetfíaito^jaz^do pmr sa representecíón dt-ljy ericoi^sticss aí ^ñorSaÚ- 5^0 la cusstjóa ^onómica existente entre jos
...U..V. ------ -- , ■ , - . , I.V........-------- - -----  li V-. ----------- r -----------  • - 8énor Luna Quartín éiE8 B51. - telas, ensalzando su labor paftemsníaria, así ubi ram-^o anmnAeóñ Hí» Im-ímente se trata de un pleito civil en m ío d o  Tiros» propiedad da ios teatqiisses ds Campo-jjgqgga^ja ya los autos de juicio declaraí.iyo’de^nTayorf^^^^ hadado resaltar sus gt'alides conoci-1  ̂ ^
déprueba entre un particular y una Corpo- téjar. , - cuantía seguidos per V. E. contra don ea soclotegíá y crimino ogía, que le
ración pública, comoe? el Ayuntamiento y Habiéndose enamorado y modificaciones que esa Corporación se ^  a Luna Quartín sobre reiiviadtcac ón altura l a  lis más significadas io¿ d??d'^cÍ^
ennue Dor esta última parte litigante se manera muy original por cierto, de »nftteú?ha-:-8,^ya enviar.,y prepurerá os trabajos d e ja  agaas délos manantiales- de Tor.eteolteQs, y.f gonaiidaáei esp^fíplas; ' ^dos ^  •
vSn1n^n^?u4tlones tamMén de carácter cha de la dudad; unp vez obtenido ej sr. ^  c^v j^^aj^biea para que pae^ se ha i^eaeí4.ado escrito en |  s u ^ v e  oraterlr recomendando a f ^ s o b r ^  desoi L - >
yentilan cUwStiones xa ho de alguno® días de cruel impaciencia, y. cj-¿domingo dé Junio, día 8 de! mes. ■ nombre y representecióndel señor Lu^a Quapi todos el mayor sitendo psra poder escachar '
publico, ^  mo el tiempo fijado para «pelar la pava» fuera ; Gon el amor a Mólaga que a todos nos im-^jj, la perpeíreciós del delito pre i- , , --
^ -  ^  « • ------  4e *a ¡á noche, el apasionado doñee?, conodenqo 8Íjr^^..í:[; ««..im*. ■HA.i«Siiifc»rA«,!«« r«»nfttehtes np«a».<»n re  ̂ __ ,jí „-_íñaqdo.ah pueblo, p?í?s se le hape cre§r,q»tó ,rv«Bi informe del señor—  —  - N, ,, j  «• la siuv-uti, V.. «p.--— .—  ------ . pulsa por enci n de* las-díferen jas respetables visto en eí arífcalo 552 áte Código pena!,en r e - t a m b i é n  breves ps-i '3' „■ -a . i. «.jí.
Somera, leído en. i^úWicá aqdienclá del juz- |a necesidad que tenia de algo que PS««e-í(i9‘ideas, tépgó él honor d^saíudar a V. S. y a |a¿tón con. los preceptos coíiíasMos en tes ortL|j señor Mte y Miró, alusivas al acto y I
’ traslada (Je' é! a una de las guardar su vida de la gente de aqueltos b?- e^iagd,q|i-.KOteb/é de la .Cámara Oficial de culos 16 al 18 y 45 de la ley de.propiedad: tote-x^j ^̂ j saludo a'todo^-ícfs pteseates éa a o n r - 1 ® S é á  el señor S--
‘ -------- "■ í® iS^ífriCouieroió, tedusteia y NavegñgÓB. lectoal de \0 de.Eo.erO de 1879. Y como :en t 4 K  Barcelona, huya representación ostenta. ^
a,v..v,.,v.--------- ----,  ̂ Préndente sccutentaL-^^ícar^o Gro^s, escrito se vierten;conceptos.a,mi )üftey5U«rio- |  Después hace usa de ía palabra el señor S s - ■ h¿  |ná  Má sga ’̂ a
fíad¿¥Co'rDoraclón ante los señorea, cpn- sar para llegar a la cas? que hebitebasû ^̂ ^̂ ^̂  g e n e r a l . / ? i v a 5  sos y que pudieran deterplgar que,,Y, E. sdop^^  ̂ ¿^Hace una distiBc.óuv etea esMásffa.qü. ^
flade la  C p tara acuerdos en vmdteaeióo de tetesconcfcptos,| Qoínjeij^a sgiudauáo cariñosamaníe a todos  ̂^
lOUds UÍS pciauuao M tj^ohHíi wprrÍKdera iova aríístl^" ■ . . . . ............  -------------
gado, y dado -  - . , ,
partes litigantes, el Ayuntamiento, fue tam^ rfios, sospschosos y nada ^gnros 
bién leído pÚblicámefíte en sesión ordina- trib clones del Albalcín ham. . ------------- ggj.
cejales y
al cabildo, entrando de ese modo dicho es- 
érito en e?1 conocimiento y dominio público, 
Jr de ahí el que nosotros no quebrantár a- 
mos ningún secreto al transcribirlo a nuea- 
tras columnas, como hacemos, en cummr
míemto de ios deberes iriformativos, con in­
finidad de documentos de los que se  ̂da 
cuenta en los cabildos públicos municipales. 
Si hublér-amos insertado ere documento sm
BoabdU, verdadera joya artística.
«.Casieües—dice j. Cobos—, artista por ex-r 
celencia, y uno de los hombres más inte!igen-| 
tes e industriosos que ha conocido, obtuvo d e | 
los señares de Campotéjar que le penmtiei 8n |  
hacer estudios sobre los adórr.03 y labores de 4 
la espada, Vlóla nuestro poeta en casa de su | 
amigo dñósela, sin atender observaciones, y,% 
' ‘ algún tiempo, se arniaba c!’” l
.1 índice deJas mejoras urgentes que need- le transcribp dteho escrito titeraj mente tal ŷ
teo iV!áio<ri> V n-if» nrnnnne el ^indiríiín comp apatece en la copía áte mlr^Q que ha_ si-̂ta  Malaga y que p ro p o n ed  dinuicaio ¿g gjjtrgpg^g Procurador del Excelentísimo! 
de Iniciativa y Propaganda Ayuoíamiesiío ^ quien también. se ha notificado;
Corresponde realizar aí Estado que sa ha deducido el tanto de culpa corres-j 
p„ oroüincia' pendiente y pasado a !os. mzgiios de i^truc^ |En la provincia ríAa HaI fHstHtn de !a Merced y Ajamgda de
Par taño de El Ch rrq, .que rlegúe la Vega. rindéd « míe. Gorrespondeíi isa iioprentesl
■ fan& e münícipiq pí^a é t̂einláteáí'^e digna y
iacion
; do en hermoso párrato úh canto 44 |a|úveRttúl.
rarian  u« vit u u, .4  ̂, esta ciu a  a qu  rf s a íi is  Remontándose a ia antigüedad cita coma mo- ?
Construcción de puentes y conelusió.» de ca periódicos El Popular y La Defensa. I jg¡Q ¿q juvenfodes a las griegas, en tes que en-|3 los ri i s ¡íL rorut-Aít  
Si a^una resuonsabilidad en "«! orden procQr
por espacio'de . ,... , , .ella todas las noches, no contentándose muchas í; treteras provincia es,^
:------- --------- --------. ndhilrn veces con intentar defenderse de inesperadas| Corta de! Río de Véiez. fsaTpudterrpr^^^^^  ̂ mañana por nueva da;que préviamente se hubiese hecho publico  ̂ cuchillada hra-| En la capital  ̂ &, , nuncia que formulara la propia representación
en el mismo juzgado y la sesión mundpal, S reunión de mozos que le er - sospeenq- .̂ Enláce de fa carreterra de Málaga a A.mería - g ¿ | | o r  Luna Qüafíin en virtud de la presen- 
aún podría tener alguna justifícacióiri la de- Jg o que podía molestarle o estorbarle. » ŝ con la de M ál^a aGádlz, con la « n i p ' t e t e d n c o n s t a r  reveraatemeiite
nuncla pretendida, por el delito ofalta que muchísimo más ;^ r ía  decirse s^er-^delpuente deTeti^m i«'y,éoa toda dase de protestas que no quiero me-
___ ______ _ oi-iimiiiaí-' mías i„ „iA„ Hoi «ntnr dfi' Ala^Akhar: mas te->- Enlace déte carretera de Antequ^ra con »a ii,rf.iprtti«5 de ese escri-
_ __________  ̂ de CaSábermeja por la travesía
á las columnas del periódico lo que públi­
camente hemos oido leer en pleno cabildo
Se conduele da la décrepitüá espiritual dé 
(as juventudes actúales.
t   l  tl us  it   
(El públlcQ tributa aj orádpr jfna prolongaba 
pyactón).
.en la forma aue se ña hecho, trasladando niendo en cuenta eí título que encabeza es ---------  . . .isn la Torma que se 4Jd u ------- n^u ^  impone e hacer, por hoy, |  Aurora, de nueva construcción.renglones, ‘í'- i' , < a heoto .r:nn nm nssp.t
; to de denuncia y que si lo hago públicQ es por-
^qué Secreto ni qué misterio se ha revela-; 
do, ni qué mal, ni qué perjuicio se ha cau- J 
sado a la s  parte? o a la admistración de |  
justicia?... ^
Desengáñese el señor Luna Quartin; j 
con eso, con que su representación pida la \ 
denanda de I0.9 periódicos' Por cosas tan ; 
nimias y sin importancia, jío Sí-: ü'-esvirtúan
punto. F. GONZáLEZ-PiGABERT.
S I b S i e t e i s a  p ú b l i c a
DE LA
[^bühes^o íV aií obras c w | m é n » s ,  , ^ de la ley
Concesión a! puerto de Málaga Jte un d e p ó - |S S ^ ^
S tetu ü ^ R w la i i
(sito franco. 
Realización
Imunicipal los acuerdos de V, E. se adoptan en
I  delta del Guádalmedfna. 
i  Lévedarrtteüío y pubHcsi
saneamiento <Jel  ̂ e
carnaban las más gfsndés, virtudes dvfcas 
moralas que en .sociología han'éXtstidót
Doloroso es decirlo, pero la juventud reside . . , / ^  acz-imen r,.
hoy enhombres comoCajaiy Clmarro, verda-í 
deíos románticos de la-revolución. do rter^antigtííd^
Refiérese a las tendencias de don Alfonso, roñe d^ Ingenieros  ̂ «u PW.a
en su inclinación manifiesta hacia ia izquierda, ds k ñ a  Flor se Jm
diciendo que es el único joven que sabe ser li-
% t í o p n i e b , ,  a , ,.»c,rwad dig™
encomio dice que ía pallbca ic.u., no tiene *0 . .
,„„b,esde yétdadere W . e . r e v i v e , , p s
r-i rííiiv'jQ-A-pmiM c.,.fí-, s una
Ei^e cóho^eslan las fonáidíibies y  co^iclu- s«  a a s is iJ i is s^ é ít .f f lá s^ .
yéntés dernostráciones y afí.riTt&cli0nesí cc^- a Abierta de once de la mañana a tres de |  
tenidas en el concienzudo y  fiotabllísirno tarde y de «tete a nueve de la noche,
PérmánfiRcla de los jardines áel Paseo de 
„  ia, ato perjuicio de los Intereses de }a 
Junta del Puerto y el Comercio.
|la  representadór' (¡a sahoi________  Lil  Quanl
I , bjos nos coja confesados y guarde a 
I  muchos años.»  ̂  ̂ ^
V. E
grandes problemas que afectan a la patria, lo 
mismo en las izquierdas que en las derechas.
Hace historia de lá política actiíal, dgmos- 
irandoctíñ'sus asevefaciones que n.a existen 
hombres lo suficientemente capacitados para 
n-iguejar la nave ¿te te imción.
Esto demúes^a c^e no existeg juventudes,. ,
Piles áíaÉ&s hombres que han dejado un ‘*-
désu virilidad y amor patrio, siendo de e d a d ,  «ros-
tísuló 268 de” la Le.y,.en que le cóncéáen sirva 
tes claco raéses dé uná vez, en lugar de servir 
tres meses en el c riíaer año y uno > 0 le s restan­
tes. ^  j
-Le ha sido concebido e l4‘etirv mra Barce­









é ^ g l i f i a É e L  P O P ú h i k ñ Pomingo 25 de Mayo ú% I^IS
Ayuntamiento de Málaga |
rán con interés la siguiente carta que nos ha di-
Sdn estas dos'obrss de bello estilo literario, 
juzgadas muy favorablemente por la critica. I i» A  S I »  a i v A i : ,
rigido D.^ Qumerslnda Martín de Alijo, habi 
tante en Madrid, calle de Tomás Lópezi nüm. 3, 
patio:
Estado de las (iteraciones de Ingresos y pagos verlñcados en la Caja municipal durptejosdhs
13 y 14 de Mayo del corriente año ' í
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . . ; 
Ingresado por Cementerios. 
» s Matadero. .
S R ™ % i L f W T M
» Idem de El Palo . • . .
> Idem de Teatinos . . .
» C arnes,......................
* Inquilinato......................
» Timbre sobre espectácu*
los..............................
» Solares..........................
» Mercados y puestos pá* 
blicos, . . . . . .
» Cabras, vacas y burras
de leche......................
» Cédulas personales, . .
* Carros y bateas. . . .
> Carruajes. . . . . . 
» Aguas . . . . . . .
» Alcantarillas. . . . ’.
» Pescados......................
» Licencias pera obras . . 
» Acarreto de carnes . . 
























«Tengo mucho gusto en participar a usted 
que mi hija Ana, de 13 años de edad, se ha cu­
rado muy bien merced a las Píldoras Pink. En­
contrábase mi hija en la edad de su formación y 
su estado de excesiva anemia y de pobreza de 
sangre me inspiraban serias inquietudes. Había 
perdido sus buenos colores, estaba débil, no te- 
ría apetito y se quejaba continuamente de dolo­
res dé cabeza. Después de haber temado las Pílf ̂  
doras Plrk durante algunos días, ya se notó una’ 
mejoría notable y esta mejoría se acentuó de 
tal manera siguiendo el tratamiento, que hoy se 
encuentra completamente bien. Les envió su fo 
tografía para que puedan comprobar que tier.e 
realmente buen semblante.»
Quien siembra recoge. Para los niños se ne 
cesita el mismo cuidado que para las plantas. Su 
desarrollo, tanto desde el punto de vista de la 
educación, como el referente a la salad, depen­
de de la manera como se crian. SI en el momen-a ».. ,
to más crítico de la juventud, que cade los‘13 a l  
los 14 años no toman los padres las precauciones i p a d r e ,  el duque Maximino de Ver- 
necesarias, ios hijos se resentirán de esta falta P®*"» P®*"® continuar sus estudios en la Facultad, 







Línea de vapores correos
Salidas fljai del puerto de Málaga
Animales dañinos
Alumbrado público (Gas) . . . * . 
Una mesa para la inspección municipal
4619.” distrito
Litigios
Total de lo pagado . , 
Eslsiencla para elT5 de Mayo .
TOTAL
I El vapor trasatlái^co francés
* Aquit^ine
saldrá da ‘este puerto rfi 6 de Junio admitien­
do pasageros de segundi dase y carga para Rio de 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires y 
con conocimiento directo para Paranagua, Florla- 
nópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Cosía Argentina Sur y Punta Are­
nas 'Chile) con trasbordo en Bueraos Aires.
CERVEZA 66' |9
Se vende exclusivamente el por mayor, 
meda Principal, rúm. 35.
— S E S I R V E
Su depositario, don Pedro Tejada Sáenz, Al*
D O I M C I L I O  -
I  En la inspección de vigilancia hizo constar
O b S 0 r  d C io n B S  . fEnríqueta que si maltrataba a su hija obedecía
I H 0 t6 r 0 Ó lO g B C 3 S a  que era un poquito ligera de cascos.
I Fué denunciada al juez correspondiente y
i puesta más tarde ea libertad.
I OrganiISo y organillero
Encontrándose en la calle de Mármoles dán
El vapor correo franca
üoiiSouya
saldrá de este puerto el 3 de Junio admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Meülla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para ios 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón 
Australia y Nueva Zelandia.
Al&fliedsdd Carlos Haeg (juisto al Banco España)
Hoy a las cuatro y  media de la tarde matmée con regalos y  16 cuadros 16
subyugadora cinta exclusiva de este cine iHoy ESTRENO archlmonumental [suceso! titulada:
de la Gran
limentan los perniciosos efectos de! crecimlen-' 
to, que generalmente agota todas sus fuerzas 
En estos momentos ps necesario ayudarlos y 
sostenerlos. Los véreis palidecer, debilitarse y 
sentir toda dase de malestar. Esto no es natu-
en los más desenfrenadas placeres murdaros.
Enseguida anula relación con Fioriana, una 
de las mujeres del gran mundo mas elegantes y 
de las más perseguidas, llevando con ella una 
vida de disipaci(in ruinosa llegando al extremo
ral, y ha de evitarse que se prolongúe tal esta-j ® i®jo sin ¡os recursos necesarios
fío in rnntrnrin ns arreoentfréis oara! P®*"® J® continuación de sus estudios. León,
forzado a volver a su casa, descubre la vida
do, porque de lo co trario os rr p tir is p r  
siempre. Su sangre está empobrecida, hay q®8,  . 
enriquecerla, hay que fortivíecerla Las Píldoras i  Q®® hace su padre.
Pink la enriquecen y la fortalecen. Son de so 
beranos efectos contra la anémia, clorosis, neu­
rastenia, debilidad general, dolores (!e estóma­
go, reuma, jaquecas, neuralgias, ciática, baile 
de san Vito.
Las Píldoras Pink se hallan de venta en todas 
las farmacias a! precio de 4 pesetas la caja, 21 
pesetas las seis cajas.
C a le n d a r io  y  cu lto s
M A Y O
Luna menguante el 28 a las 0’4. 
So! sale 5,42 pónese 7,6
2 5
Semana 21.—Domingo.
Santos de koff,~^San Gregorio y san Ur­
bano.
Sanios de madana.’—San Felipe Neri. 
Jubiko para hoy
CUARENTA HO íA S .- En la Catedral. 
P ara  madana.—Idem,
León espera mie.ntias retardarla ruina com­
pleta de su padre obteniendo un piazo de sus 
acreedores. Le dirige enseguida una carta en la 
cual le manifiesta que a causa de esta ruina su 
porvenir se ha destruí "o, y que parte a lejanos 
países para buscar por medio del trabajo el 
olvido de su desdicha.
El día siguiente el duque Máximo confía a su 
querida Fioriana el estado desesperado de su 
fortuna y la mundana codiciosa, algunos días 
después, aprovecha el estado de ánimo para 
obtener del duque la autorización de usar su 
nombre y su título prometiendo devolverle su 
antigua vida de lujó.
El duque quisiera resistir, pero el resto de 
dignidad que. conserva no le permite .separarse 
de las garres de lá esfinge, continuando su mar­
cha innoble.
Entre tanto, León lucha con la miseria. Es 
arrestado por vagabundo y en la comisaría es 
reconocido por uno de sus antiguos camaradas 
de colegio que se Interesa por su triste sitúa 
ción, poniéndole en libertad y prometiéndole su 
ayuda.
corcho, cápsulas para botellas de todos sakírst 
f tamaños, planchas de corcho para los pies y sstlss 
baños ie ELOY ORDONEE.
MARTINEZ BE AQUILAR sáia. n  
<Eates Marejués). Teléfono número 31L
Desde Nerja
El vapor trasatlántico francés 
EsfBssgsee
>̂ aldrá de este puerto el 28 de Junio admiflasi 
do pasageros de segunda dase y carga para Rio 
Janeiro con trasbordos, Santo», Montevideo 
y Buenos Aires.
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 24 de Mayo, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura media: 767'2. 
Temperatura mínima; 15‘6.
Idem máxima del día anterior: 2U4. 
Dirección del viento: S. E.
Estado del cielo: Despejado- 
Idem del mar: Llana. í v -
Noticias
Para informes dirigirse a su consignatario, doc 
Pedro Gómez Chaix, calle de, Josefa UgsrteBg- 
Oicntos, 28, Málaga. .....
dale a! manubrio el organillero Celedonio Ta- 
mayo Martínez, hizo un estraño el jumento 
que tiraba del organillo, atropéllando al Celedo­
nio, que resultó COSI váriaé contuslúnés en el 
ipuerpo.
Fué asistido en la casa de socorro Inmediata.
Homenaje a Caéiélap
M A ^  = - H Como en ¿ños anteriores y coa mativo del
A C C iaen * tes  d e l  ti«aB9ajo laniversariode la muerte de tan gran patriota,. 
En e! negociado correspondiente de este Qo-|nuestro querido amigo y compañero don Frani 
bierno civil se recibieron ayer los partes dé ¡ cisco de Asis Gutiérrez, director de El Poros* 
accidentes del trabajo' sufridos por íG5 obreros I nir Postal y autor de los proyectos de Ahorro 
Juan Rebollo, José Gutiérrez Cuenca, JuaTílNadonal y Reforma Postal, rindiendo el más 
Hernández Arjona, Francisco Mota FernándezíbrliláníS y constante homenaje ai señor Caste- 
y Juan Loyana Vallejo. llar, de quien füé discípulo predilecto, ha publl-
© a n n s  sIa  J u e z  Icado la quintaedictóil, correspondiente .al año
T 1 * u ! 1 .i O A í, i  actual, del número extraordinario de sUjimpor-
La audiencia tefriíorial da Granada pofle súnajjje o ilustrada revista dedicado a este fome- 
conofeimienío de! público, con el fin de oir r e - F .  5̂  ̂o tro lh  que é! afectivo y patriótico,' 
®damaciones j^usHícadas, que don Juan Moreno préteridón absoluta de los económicos, co- 
*̂1 dê Algatô ^̂  *Ím(í lo prueba ei que,v componiéndose este ex-
Citiseiones Judiciales ’
Él comandante juez ínsífuctór del Tegimientó| 
de Extremadura cita a Bartolomé Sánchez To-
A n í s  G i r a l d a
'W e m m ñ .c v
UNICOS FABRICANTES
. DEL S 0 HÍAZÓN
Mlm de la renombrada marca MILANO
a r g u m e n t o
de la muerte de su madre, León re En efecto, algún tiempo después, le ofrece
una plaza de agente secreto de la policía del 
Estado dependiente del ministerio. Acepta, peí o 
Con la cor.d.'dón de cambiar de nombre, y en-i 
tonces empieza paia León una vida brillante... |  
confiándosele una misión importante. El jefe! 
del Gabinete le advierte que una demimondai-í 
ne,.con uno de sus cómplices, íntnntará, a! si-1 
guíente día, pasar la fi ontera después de haber 3 
robado ciertos documentos se cretos del Estado. I 
León, con sus agentes, se pone a la espeCta- í P'ssetas ¡a arroba de 16 2}3 litros, de 1909 a 6‘50 p{# 
tlva, consiguiendo detener a los fugitivos ai  ̂ Añejos de 8 a ^  pesetas, 
automóvil. Son Fioriana y el (luque
Venden Vino» Secos de í8 grados de 1911 a
pasar en 
Máximo. Pero el padre y el hijo no se recoño 
cen, por llevar aquél la máscara de automovllis*' 
ta y el hijo caracterizado con una barba pos-' 
tiza.
León previene al ministro pidiéndolé por te- 
légr i fo instrucciones.
Mientras espera la respuesta León interroga 
a los detenidos, teniendo lugar entonces el re­
conocimiento dramático del padre y el hijo.
«Nos hablamos de encontrar de esta mane­
ra...—dice el hijj angustiado.—Tú como mal­
hechor y yo como tu verdugo.»
Llega la orden del ministro de que los dete­
nidos sean conducidos a íss prisiones locales. 
La afección de hijo pesa más en su corazón que 
su deber de funcionario; hace conducir a Fio­
riana; presta su traje y su barba a su padre, 
abre la ventana y le hace huir,.,
Dos agentes llaman a la puerta .. León safe a 
abrir con uii revólver en la mano, lo dirige a su 
corazón, llama a los agentes que esperan «En­
trad», le dee, disp.ra y muere instantánea­
mente.
Exito grandioso de la cinta ertística EL COLLAR DS LA BELLA IRIS
uiciplo en que presta sus buenos o malos serví' 
cios y que c;on exceso remunera su trabajo.
Gracias, señor director, y como siempre que' 
da de usted atento y s. s. q. b. s. m., Juan B  
Moreno.'
Nérja Í9 Mayo 1913.
illiütgrSfkas
CANCIONERO CüMíCO
Gustavo Gil. Editor, Calle de la Universidad 
45, Barcelona.
Esta importante casa edito: lal acaba de publi­
car:
Manual del tornero mecánico. Guía prácti­
ca para la construcción de tornlUcs, engranajes 
* -« y ruedas hilicoidales, por don Salvador Dinaro,
r  i ^ í  i n  ̂  1  I  profesor de Mecánica industrial y de dibujo de
w  jmáquinas da la Escuela Civil de Artes y Oficios
de Genova, traducido de la 4  ̂edición italiana 
por J
Sr. Director de El Popular.—Málaga
Muy señor mío: Alentado por la benevolen­
cia con que en el diario de su digna dirección 
dló cabida a mis pobres escritos, no tengo in- 
convenieiite en supiicár a usted se sirva hacer 
insertar este otro, al objeto de que el infinito 
numero de lectores de El Popular pueda com­
padecer a los vecinos de este pueblo en el que 
impera el más abominable caciquismo.
Con fecha 17 del próximo pasado Abril y 
suscripto por don Salvador Mira, secretario da 
este Ayuntomiento, publicaba ese respetable 
diario un comunicado en e! que su autor pre­
tendía demostrar la legalidad del arbitrio de 
pesas y fnedidas que aquí se viene cobrando; 
nada más absurdo que esta pretensión, pues 
aun teniendo todos los efectos necésarios para ’ 
confeccionar expedientes, faltaba un requisito ■ 
esenclalísimo sin el cual no podía comprobarse ! 
qué dichos arbitrios fueran legales, esté fmpor-1 
tante complemento no es otro que el Boletín'" 
Oficial de la provincia en el cual debieron pu- 4 
blicarse las subastas del referido arbitrio, perol 
seguramente por una omisión Involuntaria dejó] 
de enviarse el anuncio para su inserción. |
Además, el comunicante,para fustificárse deil 
atropello cometido decía «que las mercancías! 
estaban a mi disposición y que si no las había |  
retirado seria por que no quisiera, exponiéndo­
me con éllo a contingencias de almacenaje»; 
todo esto €8 Inexacto y lo prueba el qué ayer 
llegó p?ra mí consignada otra mercancía que 
según tarifa (de secretaria) adeudaba treinta 
céntimos de pesetas y no obstante continuar 
detenidos en la administración de consumos 
géneros por valor de mil quinientas pesetas, al 
pretender retirarla me manifestó uno de ios 
consocios de la «Empresa Consumos» que el 
secretario del Ayuntamiento había dispuesto 
quedaran detenidas cuantas mercancías l ega- 
ran a mi consignación, si no pagaba el arbitrio. 
Y ahora habrá que preguntar, ¿quién es este 
moderno Süa que así hace sentir los desastro­
sos efectos de su dietadera? Ufano debe estar 
el cacique de tener a su servido individuos que 
haciendo caso omiso de las kyes, obliguen a 
los vecinos de este honrado pueblo a buscar en 
otras tierra el amparo y protección que en su 
patria no hallaron.
No creo sea esta la forma más adecuada pa­
ra tratar a ciudadanos honrados que no come 
tieron otro delito que defender sus derechos y 
menos aún creo que el secretario de un Ayun­
tamiento, aunque se halle escudado por toda la 
inlíúenda del cadqu.e, sea el llamado a deten­
tar ib que le^ihiámcnte pertenece a quienes 
tienen íá sííerfe o de^frscj|^^ nivíf en el nía-
Como la.3 de otras edades, 
la presenté primavera 
sc!o trajo en su cartera 
diversas caiamldedes,
Cada día que transcurre 
más a lo cierto aproxima 
eso de que cuanto ocurre 
es obra y gracia del clima,
El aura primaveral, 
el aire tibio del aura, 
es un inductor al mal...
(¡y un consonante de Maura!)
¡Eícglada y bendecida, 
es cosa que me endemonia 
lá'prjmavera fioridt,!... 
(¡como el agua de Colonia!)
¡Yo no se por qué los vates 
la cantan de esa manera, 
cuando, de tantos dislates, 
és causa la primavera! , '
¡Con el ambiente tan puro 
no hay, aunque el celo se extreme, 
joven, ni viejo, seguro!
(servidor q. b. l. m.)
Yo, que en coplas burdas, sosas, 
defendí tiempo tan rico, 
me arrepiento de «mis cosas» 
y en seguida rectifico .
He llevado un desengaño; 
el más grande de mi vida,.. 
¡Es la juventud del año 
una juventud... perdida! .
¡Juventud que invita al 
y es al crimen inductora! 
¡¡Peor que la liberal 
y que la conservadora!!
mal
de D. S. H, Obra útilísima. 3 pesetas 
ejtmp’sr.
Manual del fundidor de metales. Por 
G. Belloumini. Traducido de la tercera edición 
original y ampliado con un capítulo sobre el mol­
deado mecánico, p r Estanislao Ruiz Ponseti, li­
cenciado en Ciencias. Obra sumamente Instiuc- 
tiva y uti!. 3 pesetas ejemplar.
Manual del tintorero y  det quita manehás 
Por los químicos Koberto LepsfiL traducido de 
lá 4.^ edición original y ampfiado con procedi­
mientos últimos por el Dr. José Prast y Ayme- 
rich profesor de tintorería de la Escuela indus­
trial di Ingenieros textiles de Tarrasa. Obra 
voluminosa
Duke y P. X., 7‘̂ ;  moscatel, de 10 y 15 pese' 
Í88.
Lágrima y color, de 9 a 50 peseta».
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Anisados, Ron, Cognac, Caña, Ginebra, etc.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta Alta).
TELEFONO NUM. 354. 
DEPOéiTO Y CENTRAL DE AVISOS 
~  S ancha de Lara 2, — 
(Antiguo establecimiento de «Los Caballos»
BBBBKgaaB
Maderas
Hijos de Pedro VaBBs.—SffláLMA.
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vi'a (antes Cuarteles), 45.
ALMACENES DE TÉJIDOS
;LIX SAENZ CAI VO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ha recibido todos los artículos de tem­
porada.
Batistas desde pesetas 0'30 a l .
Batistas cenefa desde idem 0‘30 a 2‘50.
Percales desde idem 0‘45 a 0 75.
Piqués desde idem 0*60 a 4.
Céfiros desde 0‘45 a 1.
Fantasías desde 0*60 a 175.
Driles desde 0 60 a 3.
Lanas 90 céntímetros y 120 Idem desde 175 a 7. 
Eolión 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas. 
Velos torpedos desde 1 ‘50 á 20.
Echarpes desde 3. a 20.
Piezas grano de oro con 20 metros desde 8 a IK. 
Cortes de traje para caballero desde 10 a 50.
rres, natural de Sierra de Yeguas, José Río 
Reguera, de Atájate, Tómás García Jiménez, 
de Igualeja; y Miguel Victoria López, procesa­
dos por falta de cohcentración.
E! del tercer réglmiento de zapadores n?iria- 
dores, de guarnición en Sevilla, cita a Gonzaló 
Gil Marín, procesado también por falta de con­
centración.
El juez instructor del regimiento de Lanceros 
de Sagunto, cita al procesado por el mismo de­
lito Fernando Berén del Río.
El juez de instrucción de Antequera, cita a 
Francisco Espejo Ore'lana, procesado por de­
tención iguaU
L s 8  A r t $ 8  f le i  L lb p d
La Unión Gremial de Industrias Gráficas de 
Málaga ha designado al vocal de la misma don 
Rafael Alcalá Fer; ández, para que !a represen' 
te en el segundo Congreso Nacional de las Ar­
tes del Libro, que se ha de celebrar en Madrid.
El señor Alcalá sale hoy para Madrid.
Nos parece muy oportuno el acuerdo adopta­
do por La Unión Gremial de industrias Gráfi­
cas designando como representante en dicho 
Congreso al señor Alcalá, persona de recono­
cida pericia y competencia en lo que respecta a 
los asuntos que en el repetido Congreso han de 
debatirse.
El aáiii«o y las niñas
Ei vigilante Francisco Moreno y el guardia 
de seguridad Rogelio Angulo se encontraban 
de servicio en la calle de To:rijos.
Un dependiente de! establecimiento de bebl-| 
das que existe en el número 21 de dicha calla se 
Ies acercó denunciándoles que en una habitación 
de dicho establecimiento había un hombre ence­
rrado con dos niñas, ,a, las que había embria­
gado.
Vigilante y guardia pasaron al estabíecjmien- 
tp, acompañados por e! dependiente, y empu­
jando fuertemente la puerta que daba acceso a 
!a habitación indicada por el dependiente pudie­
ron comprobar los extremos denunciados por 
aquél, pues a su vista se presentó un espec­
táculo repugnante e indecoroso, que denotaba 
claramente los livianos pensamientos del sátiro.
Las niñas se encontraban completamente bo­
rrachas y en c-stado, como ya qu&da dicho, bas­
tante indecoroso.
También se encontraba embriagado el indivi­
duo en cuestión.
Al ser requerido para que siguiese ai guardia, 
se aeg .rotuí;darn«r;te, costando no poco traba­
jo reducirlo a la obediencia.
El sát ro, que se llama Cristóbal Díaz Már­
quez, fué conducido por el referido guardia a 
la prevención de la Aduana, pasando posterior­
mente a la cárceh
íraordlnario de 40 grandes págiims en tipo 8 , 
lo que equiyaie a un libro corriente de 200 pá­
ginas, sólo cuesta una peseta, cantidad escasa­
mente remiíneradora de sú- coste materia!.
A n u n c io
A las diez dél día 1.® de Junio pró:^lmo se 
venderán én pública subasita en e^ta c?s^. Cttar-̂  
tel de la guardia civil, 50 armas de fuego.
Aviso.. .
Con motivo da la importante feria de gana­
do y variados festejos que se celebran.enAI- 
haurin el Grande, esta compañía accedlíendo a 
las reiteradas solicitudes recibidas, ha acordado 
gXpender en la estación da Málaga, y despachó 
central, billeteá de ida y vuelta a los reducidos 
precios de 3*50 en primera clase y de 2'50 en 
¿segunda para Alhaurín el Grande, por los tre­
snes ordinarios núm. 22 y 24 del próximo domin­
go 25. debiendo hacerse el regreso por los tre­
nes nüm. 23 o 25, con arreglo a las condiciones 
de costumbre.
Máifiga23 díMayo de 1913,-^Za Direo  
ción. - ; .
Federación española de Clubs 
de Fooi-Bail
La Junta Directiva dé ésta Federación pone 
en conocimiento de tidos los Clubs federados 
que la Asamblea general que se celebra todos 
ios años tendrá lugar en esta capital, el día 28 
del mes actual en el loca! de ía Escuela de Ar­
tes y Oficios (caííe de la Palma núm. 38) a las 
diez de la noche.
Madrid 20 de Meyo de 1913. ’
Por la Juntí Directiva.—El Secretarlo, 
Eduardo Salgado.
. ,Riñ  ̂y escándalo  ̂
En la calle Fresca riñeron los individuos Td^ 
más Galdeano Maldonado y Sixto Martínez Ro- 
dlguez.
El escándalo que se produjo fué formidable* 
creyendo la gente expéctadora la riña, que 
se iban a matar.
No hubo que lamentar más consecuencias que 
las eonítislones sufridas por ambos individuos, 
de resulta» 4e los golpes que se dieron.
Ingresaron e.*J los calabozos, de |a A.duana, 
detenidos por una p5|eja de seguridad.
É®uft,̂ fazó dé titán
Juan Pacheco Padial y Demlngo Chornicharo 
disputaron en calle de Granada,
La cuestión se-agrió de todo punto, dando el 
primero al segundo un puñéta^b tan fuerte en 
ia mejilla, que le produjo una herida de dos cen­
tímetros. .  ̂ ¿
El hecho fáé denunciado al juez dei distrito*
Hallazgo
E! sargento dél regimiento, de Borbón doíl 
Daegracias Cuevas Elvira se encontró ayer uii 
í .lón del ferrocarril expedido en Córdoba, de 
un bulto con eniendo un sombrérb.
de la lascivia Se halla depositado en la jefatura de vigilan- reste og r̂o, se llaman Rosa García Ramos, de ’ v  ̂ > .................
[nueve años de edad, con domicilio en la cal e 
de los Negros, y Dolores Román Blanco, de 
doce años, que viv; ,en la calle de Gómez Sala- 
[zar número 9
Fueron conducidas a la casa de socorro del
Gran-surtido en sos incomparables mantones del Hospital Noble, donde e! facultativo de guardia
crespón. existían nada
H , IN G iA T E R B Á
Sfiffl Juan de Dios, número 37. -  MÁLAGA a sus respécíivos domicilios
F .
y de grande utilidad para la Indus- Luz ( 
tria a que se^dedica 8 pesetas ejemplar. f PRECIOS
La ciencia de los negocios, perssmientos 
de un negociante. Por Waldo Pondray Wawen,
Versión española autorizada por su autor.
He aquí un libro destinado a operar una revo­
lución en los negocios del mundo. Su aparición 
en Inglaterra y en Norte-América fué saludada 
por la prensa ce aquellos países con formidable 
aplauso. Nunca se había escrito, en materia de 
neg.dos, un libro de tan profundo interés, de 
tan sobria y clara exposición, de lectura tan 
amena e insinuante.
Obra de un espíritu observador y sutilísimo y 
de una larjga y .provechosa práctica en ios nego­
cios, contiene reglas,  ̂advertencias, instnu&cto- 
nes, una tan honda psicología de los negocios y 
de la vida, una elevación tal de miras, que su 
Factura abre nuevos caminos y anchos horizontes 
a todo ©I qu6 se dedica a los negocios, sean d<̂̂  
la clase que fueren y ya sea como principal o 
dueño, o como empleado. ^
En estos capítulos, cprfos y expresivos, se 
enseñan tantas cosas, es tal la amplitud de sus 
observaciones y el conocimiento de la materia
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda dase de comodidades.
s eléctrica en todas las habitaciones ; 
MODICOS ;: TRATO ESMERADO
El público que transitaba por fa calle de To- 
rrijos, apercibido del hecho, protestó indignado, 
queriehdo linéhar al autor,
Ati*op«íiadó poi* un automóvil
que hay quien ha afirmado rotundamente ane no 
se ha escrito jamás libro alguno que puedlcon
. DE
IBUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
En los grandes almacenes de tejidos de F. Masó 
Torruella se han recibido los surtidos completos 
en lanillas primaveras, gergás, vicuñas, alpacas y 
driles para trajes de caballeros apropiados ala 
próxima,estaci(5ñ y a precios muy convenientes.
Extenso surtido en la»as, sedas, batistasi telas 
caladas y demás artículos para vestidos de señoras 
Gran colección de mantones y pañuelos de Ma­
nila bordados ton impofiaiité rebaja de precios.
Hay éxisténcia constante de los géneros blancos 
de todas clases y para todos usos, que esta casa 
trabaja a preo de fábrica y que tan acreditado
íiene|
las reconoció, certificando que 
más que conatos de violación.
Eso si, las dos pequeñas estaban hechas dos 
cubas de mosto.
Después de refrescadas un tanto, las llevaron
En la plaza del Teatro fué atropellado por elitad de Derecho, ha obtefíido cinco matrículas 
automóvil número 78, el vendedor ambulante|dé honor. ‘ ^
Juan Moreno Zamora, que habita en la calle d e i Muy sinceramente felicitémos al aventajado 
Jaboneros 26. estudiante v a su señor padre, Kúestro diprin-
L« recogió del suelo el ínfpectcr muni­
cipal don Antonio Anillo García, el que en unión| rez*
dé otras personas más condujeron al atropella- 
ao a la basa de socorro de la calle dé Mari- 
btanca.
El facultativo de guardia en este estableci- 
miehfo benéfico apreció a! encartado graves le­
siones en diferént-'s partes dél cuerpo, pasando 
al Hospital civil en una Camilla, después que le 
practicaren ía primera curaé 
El auto emprendió veloz carrera, producien­
do la indignación del público.
hee*icio
«i
¡Como vuelvas a intentar 
lo que de hacer ahora acabas, 
ya ,110 te vuelvo a cantar 
¡ni con música de Cabas!
Es di sabios conocer 
sin disculpas, ei error,..
¡En mi vida vuelvo a hacer 
más copllllas en tu honor!
. ¡Melabas servido «con queso»! 
Como en esto no hay agravio, 
cambio mi opinión. . de peso 
Y que me tengan por sabio,
¡emnque sólo sea por eso!
PEPE'^'v
tribuir, en la medida ds este, a! oerfeccinna 
miento de la vida mercanti! y aan de k T r e l S  
fies sociales.
Laŝ  Cámaras de Comercio españolas, ía- 
ciedades Económicas, las grandes emprer 
carcas, comerciales e indusíjfales, qP a  L -  -  
serán sin duda les que más se eí.f<' 
fundir este libro, pues, como di» .  
inglés, conviene a todo cp 
industrial regalar a cada ^
uii ejemplar de este > ®®® empleados,
ejemplar. íibro. Precio: 5 pesetas
hlstiiriM^ por Reynás Monlaur, novela
euel C^' -®dudda (le la 34 .̂ edición, por Mi' 
gjjj».- M a  Lobera, ilustraciones de Juan Vlle.
,.iOteca Empotium. 2 pesetas en rústica j  3 
en tela inglesa.
A la iny Vanna, por el mismo autor, traduc­
tor y dibujante que la anterior,
' I s m
CASA DE HUESPEDES
J U A N  DELBAUO
Cubiertos económicos.
SANCHA DE LARA 6.
(junto al Banco Hispano-Americano).
Al desembocar en a calle de Torrijos, viníen 
do del Postigo de Aranee, se cayó del carro 
que guiaba Ju n Rebollo Mejias, pasándole, la
y heridas “
Bibliokca ásmítikat para la majer
Abiérta al públic o de 8 a 10 de la noche.
Clases gratuitas de l.í Enseñanza pm̂ a adultas. 
Francisco Massó 42. (Planta bajai)
P O F U J L A . n
S E  V E N D E  E N  G R A N A D A
en diferentes partes del cuerpo y especialmente 
en la cara, no revistiendo más gravedad e! atro 
pello, por !a circunstancia de ir vacío el carro.
Le prestaron asistencia facultativa en la casa 
dé socorro de la calle de Mariblanca, pasando 
después a su domicilio.
H e]lfei«ia
La promovieron, acompañada del coi.siguien 
ie escándalo, en Puerta Nueva, Manuel López 
Moreno y Juan Libana Barranco.
Ambos contendientes se golpearon de lo lln 
do hasta que intervinieron los dei orden, que 
los llevaron detenidos a ia prevención de I0 
Aduaua.
Al segundo se le ocupó un revólver.
P@r> maHs«aiaB« a Ba hija
Una pareja de seguridad detuvo en el número 
21 dé ia calle de Ancha Madre de Dios a Enri 
queta Castilla Acuña, por encontrarse mal­
tratando aúna hija suya que lleva el niismoi 
nombre.
guido y particular amigo don José'^eiTano Pé-
AsociacGón de HepeiBdienií«9< de
CQBnei«clo
(ConvócatotiaX ‘
El próximo dia 25 a la una de la tarde, se 
celebrará en el local de esta Sociedad la Asamí* 
bléa de Asociaciones dé la Reg;ión Andaluza, 
con objetó de discutir y aprobar ía orden^ei 
día señalada por él Comité Nacional de la Fe­
deración dé Dependientes de España, que com­
prende asuntos de gran transcendencia para 
nuestra clase, como es entre otros; las enmien­
das que han de presentarse al proyecto de Ley 
de la Jornada de Trabajo. ¿
Al propio tiempo tendrá lugar un mitin púbii*
i
cia puJf'a entregársejo al que acredite ser sú
dueño, ^
Por pegar a un niilé
Por maltratar ál niño Antonio Belda Campos 
en la calle de Torrijos fué detenido por los del 
orden Miguel Caro Gal.
El pequeño resultó con varias contusiones en 
el cuerpo y una pequeña herida en la pierna* 
teniendo que ser asistido ee la casa de socorro
Inmediata. - . , v j  ,Migué! Caro Ingresó én los calabozo -̂ de la 
Aduana, a disposición de! juez correspondiente.
Brillentes exámenoé,
En los ejerclúlos de exámenes hechos en la 
Universidad de Qran.8da por el joven don José 
Serrano Pacheco en eí tercer año de la Facul-
88 voten en la As ipblea.
No créemos én la necesidad de recomendar a 
todos los ¡compañeros el deber que tienen de 
asistir a estos Importantes actos, pues i ellos de­
mostrarán que la dependerscia española se en­
cuentra perfectamente Unida e identificada en 
la defensa de nuestre. s intereses generales.
Asi, pues, 08 invitamos a que con vuestra 
presencia deis a .estas manifestaciones de la 
dependencia de comercio la importancia que 
§ben tener, que de otra forma sería peligrosa 
y perjudicial.
Esperamos vuestra cooperación y desde epte 
momento 08 queda agradecida, Za Comisión 
organizadora. _
N o t a b l e  o p ei* acB p n
El reputadej especialista don Antonio VlHaf 
Urbano ha demostrado una vez, más sú pericia 
practicando la trepanación a la señorita María 
Prendo Duarte, hija de un estimado amigo 
nuestro.
La ope¡ ación la llevó a cebo el señor -Vil'Sf
W mmmm
P á g i n a  t e É L  P O P U L A R Domingo 45 de wtayo de «aa_
Teatpo Vital Aza
Hoy a las 4 1|2 gran función de tarde. - - Por la noche 3 secciones a las 8 114 
9 ll2 y 10 li2. - - Exito de SALUD RUIZ y LES MARY CELLY.
Gran éxito de LES YERAR. - - Exjtazo asombroso de la eminente canzonetista
PAQUITA ESCRIBANO 
Butaca, 1 pta. General, 0*20
Mañana lunes despedida de la aplaudida artista SALUD RUlZ
Don Ensebio Ruiz Medrano González, oficial 
primero de oficinas militares, 212‘50 pesetas.
Don Franciaco Martin Prat, segundo teniente 
déla guardia civil, 126*50 pesetas.
Don José Diez Domínguez, capitán de carabine­
ros, 262 pesetas.
Urbano con feliz resultado, encontrándose la 
paciente en estado satisfactorio.
Reciba nuestra enhorabuena el sabio doctor. 
Subasta aofuntapia
Tendrá lugar la de la casa número 228 de la 
calle de Málaga de esta ciudad y medio metro 
cúbico diario de agua de Torremollnos que la 
surte, e l31 próximo alas 15 en el estudiodti 
notarlo don Juan Barros 
Carlos Haes núm. 4.)
UalBIpedios
El jardinero del hotel de la señora condesa 
viuda de Príes, enclavado en el pasea de Mira- 
mar, oyó la madrugada del jueves último, ruido 
en el gallinero, y sospechando que había allí 
gente extraña a la casa, dió veces para ahuyen- 
ter a los que fuesen.
De las diligencias que se han practicado re* 
sulta qu@ se trataba de realizar un robo, apre* 
ciándose que en el gallinero había un escalo 
hecho con una palanqueta de hierro, que los 
autores dejaron abandonada en su huida.
También abandonaron dos sacos, y dos h?.r- 
mosos gallos que habían muerto a maño dé los 
ladrones.
Se realizan gestiones para la captura de és 
tos,
«Sierra Bermeja», de los propios del pueblo deL/868fC8«
La Dirección general d i Tesoro público ha acor­
dado la devolución de 83*31 pesetas a los señores 
González y Compañía, por ingreso indebido del 
impuesto de alcoholes.
La Direcdón general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña' Filomena Méndez Pecheira, viuda del co­
mandante don Juan Regueiro Díaz, 1.125 pesetas.
Doña María de la Estrella Sacatés Becerra, viu­
da del teniente coronel don Ricardo Vázquez Mar­
tínez, 1.200 pesetas,
Doña Joaquina MoriliaPeña, viuda del capitán 
don Melchor Fernández Merino, 125 pesetas.
—¿Quién? i ®  y
3 " ^ ' " ' - ' ' “  11 G a F F i l ld  V  0 O U lP<El capitán pal deció intensamente, es trem e-l^  ébi ti» (nm
cióse y le acometió un temblor convulsivo, f
exclamó i
E! ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Ledesma (Alameda de de Hacienda haber sido aprobada y adiu-«
Oleada la subasta de aprovechamiento de pastos í 
del monte denominado «Sierra Pardo», de los pro-1 
píos det pueblo de Ojén, a favor da don José Már- í 
qués Vil arrubia. I
Wairaal para ú recluta
Obra de gran utilidad 'ara iodos los reclutas, 
y en particular para los del cupo de instrucción 
y para los que tengan que acogerse a la cuota 
militar.
De venta en librerías y su autor Victoria 56, 
Málaga.
Poi el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
De interés
La Cama de Campaña que fabrica A. DIAZ 
es la mejor y más barata para la temporada da 
Campo.
De venta, Granada 86, frente a E! Aguija,
Cura e! estómago é intestinos el Elixir EstO' 
m^aiVáQ Sai^ de Cáríos,
pero se repuso momentáneamente y „
con voz tranquila |qué absurdo! Tras breves 
pausa preguntó ¿y qué ha dicho ella? |
El juez le contó la declaración de María Lui­
sa, replicando el capitán: «Todo eso es una fá­
bula ridicula.»
Y cómo se explica, añadió el juez que su 
hija de usted revelara las relaciones íntimas 
que sostenía usted con ella?
Mi hija es una infame que quiere perderme. 
Siempre me odió, por que me oponía a sus li­
viandades, y ahora aprovecha la ocasión de 
busjíÉrme una ruina, uniéndose a mis enemigos.
Abrumado a preguntas confesó que había 
mandado a los albañiles tapar el boquete del 
desván y desatrancar el retrete.
Él boquete lo hicieron las cebras que tuvo él 
allí encerradas.
Dándose fuertes golpes de pecho, exclamó:
I «Se han empeñado en que sea culpable. No co- 
|nozco a Jalón; no lo he matado. ¿Necesitan una 
I víctima? Puea sacrifíquenme, pero no me ator- 
Imeniinás.
I . La ..decláaaclón terminó a las doce de la ma- 
I ñaná.
* Mientras se celebraba el interrogatorio, per­
manecieron en las inmediacionns el hijo y el
G R A N A D A
■
a b o n o s  y  p r im e r a s  MATERIAS.-SÜPERFOSFATO DE CAL 18i20 
LFARALAPROXIMA SIEMBRA, CON GARANTIA DE RIQUEZA.
8  Piira infermc» V ñfédi^^lflglfte *1» Dlrécclóii! Albóndiga 11 y 13.





el suicidio det capitán, pero se desmiente ro 
tundamente.
Lo único cierto es que se ha mudado a 
celda más segura y más interior para que 
oiga a los vendedores de periódicos.
El capitán y los soldados presos tienen cen­
tinelas de vista.
Se observa que el capitán duerme con pas­
mosa tranquilidad, en tanto que los soldados 
ecusan basiante preocupación.
Al atardecer, el juzgado militar tomó de­
claración al capitán, durante dos horas y  me- 
juez mostró gran reserva, 11
I |Dolos« de snuelas!!
-Desaparece eii el acto con «ANTICARIES 
LtiQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Depositario en Málaga: D. Joaquín Piádenas 
Císneros
S a f a s ’O l e í a t e »
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, precio ocho pesetas—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desdé ocho pesetas en 
adelante.—Fujas  ̂ventrales para sefioraa y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante,—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía,— 
Bazar Médicb Óptteó Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga,
Ocasión |
Se vende muy barato. Diccionario Endclopé- \ 
dlco Hispano Americano, Historia de España | 
por Lifuente, Historia Natural otras obras y^ 
varios muebles. t
Plaza dé la Constitución 6 al 14.
biieo
A las doce y media se constituyó el juzgado 
f militar en la Escuela superior de Guerra, reall-
.  I -  á .„ J .'e n e ld o m r d H o d e la a m á r .t e  de Sánchez, a la*
I  i S  i f t  É n la '^ e d  da la e?o lera que coaduceala
Enla É8™da' auperfor d¿ Geeira, haMae han
entre In ropa blanca de Sánchez, un paHúelo de "p“"*Secto de un” nror^en el oficio oue dlri- 
hterbas coma marca R. Q., y bajo la menaae f ^ o  '  *ía%"rSlT^^^^^^^
vantó la Incomunicación a María Luisa,pero in
hermano de jalón, rodeados de numeroso'pú- deci7 que**K




En los astilleros de los trabajos hidráulicos 
instalados en el puerto, expU tó una caldera, 
resultando doce muertos y veinte heridos.
Derarís
A instancia de Poincaré celebróse úna con­
ferencia entre éste y Ciemenceau.
—La cámara de diputados, después de vlo-^ chazar a GuHón la dimisión 
lenta discusión,aprobó por 381 votos contra 189 ; Consejo de Estado,
esase
encontró un hueso humano y íin lapicero que al
irr.7 n rnrfiP rnn’̂ mediatamente que lo supo el juez personóse en 
v e í r ?  m íos f r l g S c s  de huecoe. T "hend que fuera lucemunicada.
Se registraron, asimismo, las mochilas de losI In tG rrO ^ A ^ U riO
soldados detenidos, sin que tuviera éxito la dl-| gj juzgado interrogó nuevamente a Manoll- 
ílgencia. f hjja dei cf pitán, quien se ratificó en sus an-
So^re una dimisión I terlores declaraciones que fueron de negativa 
unanimidad re-^haoluta y rotunda.El Gobierno ha acordado por
En la nueva celda se le ha prohibido que 
tengá la botella de agua y dos vasos de cristal 
que en la otra disfrutaba.
Alanis ha declarado que toda la famlHaes 
culpable, pues conocía el crimen.^
Tengo el convencimiento—añadió—de que 
el desaparecido'de Coruña y hasta su propia 
mujer détló asesinarlos.
Respecto a los soldados que tapiaron el bo­
quete, lío son culpables, debiendo júzganosla 
autoridad militar.
Tpen botijo
Anoche b las diez y cuanto salió un tren bo­
tijo para Córdoba y Granad^^ conduciendo 450
viajeros. v i a j e  d o i  aícaSsÉ é
En el exprés de las seis marchó a Ma­
drid el alcalde don Joaquín Madolell Pérea.
Durante la ausencia de éste desempeñara ac 
cidentalmente la alcaldía nuestro querido amigo 
y correligionario don José Guerrero Bueno.
La fuente de la plaza del Obispo 
Para colocar el altar de flores no se ha encon­
trado, por lo visto, en aquellos lugares otro 
sitio más a propósito que la fuente que hay en 
el centró de la plaza, cortando el aguaique tan 
necesaria es para el vecindario y para el gana­
do que en ella abreva.
Nos parece que debía haberse elegido otro 
lugar y no inutljizar dos o tres días ««a 
Dúbtica, cuyo servicio es de tanta necesidad 
para los vecinos que se nos han quejado por 
ese. abuso.
de Presidente deL
una orden del día ratificando las medidas toma­
das por el Gobierno respecto a las manifesta­
ciones contra la Ley militar por los tres años! 
de servicio.
De Tokio
Resulta inexacto que muriera el emperador, | 
aunque sufre una pulmonía doble, y esta tarde] 




Es probable que hasta el miércoles no 
mlence en el Congreso el debate político
Seguramente el señor Maura crcnunclará unj 
importante discurso explicando su actitud.
Afirman algunos que será una ampliación de 





El rey visitó detenidamente la Exposición de i  la superior de guerra .
La diligencia duró hora y medía.
Al salir del juzgado, acompañada de ios poli­
cías, cubrióse la cara, y  huyendo de les fotó­
grafos velozmente, montó en el tranvía, si­
guiéndola los periodistas, que la preguntaron 
si iba detenida.
Sorprendióse visibemente, y exclamo: «¿por 
que?, sí yo nada he hecho
Durante el trayecto permaneció con ta cara 
tapada para impedir que la retrataran, diciendo 
que bastante vergüenza pasaba ya con lo ocu­
rrido.
Ai déscender del vehículo marchó a la Escue-
JD. Diego de F u en tes  y  pavea,
Victimado traidora enfermedad ha fallecido 
ayer en esta capital, el conocido Industrial don 
Diego de Fuentes y Povea, respetabilísimo ca- 
^  . bañero, que gozaba de generai.es simpatías en
Serian las doce aproximadamente cuando lasi Málaga por las inmejorables condiciones que 
campanas de algunas parroquias dieron las se-i encarnaban en él.
teÍLrc«reTpóndÍ¿í¡teV.nt.¿ciando un fuego. ■ Probo, «iigW. “ “ « f  
”  ̂ oyeron pitos de carretilla y otraslla sepultura rodeado de la aureola de M  bu
'ganados y luego marchó a palacio, recibiendo! 
aRomanones, que sometió a su firma los de-l
 ̂rrfifna nAmhrninrfn n rrflRKPÍ rríflistro de Fo-
Más noticias del crimen




Aquí hizo , nado a don Ámós Salvador y don Arcadlo Ro­
das.
I Juramento
: A poco de firmar el rey el decreto, con el]
«Agua de Colonia de Orive.». Un garrafón °  una vida completamente normal,
con 2 litros se remite de Logroño a. quien lo | ^ . i
desee, previo envío a su autor de ptas. 8 50; 4 | sJ© v O r u n S
litros 16 ptas., franco envase y portes. |  gg probable que se abra sumaria por la des-
P „ r . g » d e c i n . ! e . t .
Una hija nUa que tiejie Ajueres, ^erfer- capitán Sánthez, -j d c n ila  opl-lcumpllmentaudo después a las reinas, demás;
A Háu w  nir.R. niia v ario smé ¿reg gjjterrado gquél. (personasreales.
—Los metalúrgicos, obreros del gremio de |  GrStitud
El señor García Prieto cumplimentó al rey ¡
jnó tan gravemente de los ojos, que i s  
dlcos consultados aseguraron que se quedaría
ciega, por lo menos de » 'f"“0 f® los ^o®. E n ¿Cmia oficios han acordado, por
nTÍ?.Í solidaridad, declarar el paro general Ilimitado.miento vegetal del Oculista Francés, Dr. Nico­
lás, Bolsa 6, que ha podido evitar que ini niña; 
se quedase ciega. Vienclo ahora a mi niña conj 
vista en ambos ojos, se comprenderá lo agra­
decida y satisfecha que estoy.—Pilar Durante, ,
Málaga, calle Hinestrosa 9
S é
E! piso principal de la casa número 
la calle Aicazabllla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
De Melilla
Algunos moros amigos, pertenecientes al po­
blado de Hianen tendieron una emboscada en el 
monte Bucherid para sorprender a los bandole­
ros que solían merodear por aquellos lugares.
De una y otra parte abrióse el fuego, y los 
malhechores, activamente perseguidos, aban-l
(expresándole su reconocimiento por 
’ 2 8 de "España que le ha concedido.
la grande-
£n palacio
Hoy cumplimentó a don Alfonso, nuestro em­
bajador en París señor marqués de Vlllaurrutia.
El tlfu$
Alba conferenció detenidamente con ,el go
ba puesta, suponiendo que perteneció 
dre.
La opinión se ha fijado en la iigura del solda­
do Bernabé, perteneciente al regimiento de 
Saboya y que es asistente del capitán.
Sé tratada un muchacho robusto,! rubló, de 
aspecto repulsivo, al que se cree cómplice del 
asesinato de Jalófli '
En la declaración que prestara María Luisa 
dijo que crtyó reconocerle entre los enmascara 
dos que la golpearon cuando estaba en su casa 
acompañada de la victima.
También llama (a atención qué libertara ano­
che el juzgado al anciano Luis Puig,. por la in­
fluencia de la declaración de Mari a Luisa, que
También se
señales de alarma. . ,
Según pudimos comprobar posterlormepre el 
fuego se había declarado en la casa num. 10 de
la calle de Ñuño Gómez. ^
Cuando llegamos al lugar de referencia una 
gran columna de humo y muchas chltpas se ele­
vaban por encima del tejado.
DETALLES
El primero en notar el fuego fufe el vecino 
de la casa número 47 de la calle de 
don José Merelo, por estar colindante el jardín 
de esta caS2 con la parte trasera de la otra
donde fué el fuegC., «tu rasa
Dicho señor se asomó 9 un I»» 
y dló las voces de fuego, acudiendo entonces 
el sereno Antonio Vicario, el 
Luis Lázaro, una pareja dé guardias y de seg- 
ridad y celador Moyano. , : , „
Estos acompañados de varios yeclncs y tran­
seúntes forzaron la puerta de la casa donde 
existía el fuego.
Cuando penetraron, dentro no había otras 
personas que unos porteros viejecitos que te 
nían sus habitaciones en la planta baja.
Lá casa consta de planta baja y 
En ella habita don Manuel Carrlón Aleo 
cher, su señora doña Dolores López Ramos y, 
varios hijos.
nosReciban sus hijos y demás parientes, el testi­
monio sincero de nuestro pesar, deseándoles re- 
signeción en trance tan doloroso.
X.a Alegría.
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
DK
CIPRIANO MARTINÉÍZ
I Servido por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moríles.
8 8 g  Mapin Gai*cfag 1 8
Motas útiles
BOLETIN OFICML
® da Éver publlsa le sigílente: ¿a.
Acuerdos déla Comisión Provincial, sobre oe- 
claraciónde responsabiiidad Por 
tingente, a los ayuntamientos de Ronda y nai
Burgo.
bernador, alcrlde y delegado de Sanidad, ocu-
De la Provincia
donaron sobre el campo un cadáver, con su fu
sil y municiones. ' pándose de la epidemia tífica
La tranqu lldad es absoluta, no existiendo en ̂  gj mjjjjstro declaró estar dispuesto a poner 
ninguna cábila movimiento de hostudad. f |jjj ^ ¿oiencia, que si bien no se propaga. 
Constantemente aumentan las adhesiones. i tampoco desaparece completamente, por lo cual 
D ©  C S U ta  ■ I habrá necesidad de trasladar al campamento de
Concurso
El administrador de Aduana de Nerja anun 
da un concurso por término de v inte dias, pa 
ra adquirir en arriendo un local que reúna con­
diciones, a fin de establecer en el mismo las ofi­
cinas de. aduanas de dicha villa.
Cabras rescatadas
La guardia civil de Cuevas del Becerro ha 
detenido a José Martín Reyes y Salvador G 
lán García, que hurtaron 16 cabras, pertene 
cientes al vecino de Cañete la Real, Diego 
Romero Ramírez.
Los detenidos y los semovientes quedaron a 
disposición del juzgado municipal.
Partida de juego
En el café que tiene instalado en Mollina el 
vecino de dicho pueblo Artcnio Ruiz Fernán­
dez, sorprendió la guardia civil una partida de 
juego, deteniendo a cinco puntos, e incautándo­
se de U'̂ a baraj;, de 18 pesetas líóventa céntl 
mos, de dos facas y una navaja barbera, cuyas 
armas arrojaron al suelo sin que pueda precisar­
se cuales sean sus dueños.
Ha sido verdaderamente solemne el entierro desinfección a familias enteras de los barrios
del cabo de la guardia civil <,ue aaealaaroa .os
Concurrieron todas las autoridades civiles y 
militares y se cerraron los comercios. 
—Comunican de Tetuán la llegada de Alfau. 
Según las últimas noticias del interior, 
aumenta la agit ción entre las cábilas, tomán­
dose, con este motivo, grandes precauciones.
B& Bilbao ' - f
Cuando paseaba por la orilla río Cada-  ̂
gua, en Baracaldo, la vecina Inés Cortina, lié- . 
vando de la mano a su pequeña hija de tres 
años, resbaló y cayó al rio, pereciendo ambas
ahogadas . .. I
Ya anochecido se recogieron los cadáveres. |  
—En Sopelarte, lavando en un riachuelo Jo- i 
sefa Antonia, de trece años, sufrió un acciden- ¿ 
te y cayó al agua, muriendo ahogada
das.
Versión incierta
El gobernador de Huel va
lo consideró un infeliz, incapaz de cometer nln ___
gun delito. , . ^  fué donde debió comenzar el fuego, según pu
Entre los escombros de la Escuela de Gue- ¿jieron apreciar después los bomberos, 
rra se han encontrado nuevos despojos huma- ¿síos con su jefe a la cabeza señor Rammez 
nos, huesos y algunos pedazos de carne, que acudieron coa gran presteza, comenzando a 
fueron retirados por el juzgado. /practicar inmediatamente los trabajos de extin-
A última hora, en la Dirección de Seguridad
se ha recibido una comunicación de Coruña, |  Afoítunadamente, el fuego, que en sus co- 
particlpando que ál hacer excarvaciones en la f^jg^^os parecía que iba a tener mucha Impor-
y talleres de embases, baúles, catres y u.«.« k-______
construcciones de madera. I vas de’ÉstéolTnrios muelles embarcaderos. _
En una habitación donde había acumulada _Edictos de la Jefatura de minas sobre expedi- 
gran cantidad de virutas y piezas de madera ción de títulos de mineral
I tanda, no fué así, pues los bomberos con mu­
cho acierto supieron localizarlo a poco de lie-
posada que habitó el capitán Sánchez, se halla 
ron huesos humanos, creyéndose que pertene 
cen al esqueleto del vecino de Miño, Juan Ma 
nuel.
Los conjuncionlstas
El lunes se reunirá en el Congreso la mino •I Las lünlón y el
telegrafía ser in-fria conjunclonista para adoptar acuerdos sobrefta mil pesetas en la p 
exSíto qTS h“ yá resaltado h e r U b S  ÍS-|la conducta polltlcn que ne deba aegulc en lasiFcnlit Espaflol.. 
glés eh los sucesos que se suponen desarrolla-tCo»tes.
^ La casa es propiedad da don José Mercado 
oue vive en calle de los Granados
dos en Riotinto. B o ls a  ti© M a d r id  ’
Día 23 Día 24]
-Anuncio de la Audiencia Territorial de Grana­
da, participando haber solicitado e! 
municipal de Algatocin don Juan Moreno Guillen. 
-Requisitorias de varios juzgadoe v ,
-C opia literal del acta de constitución de la 
Junta munlcipa’ del Censo Macharaviaya. __ 
—Anuncio del Administrador de la Aduana de 
Nerja, sobre concurso para la adquisición de un 
local para la misma. ■
—Idem del Parque de Intendencia de Malaga, 
convocando a concurso para el día 5 Je Junio, a 
fin de adquirir articuloa de consumo necesarios
para los atenciones del mismo. _
—Distribución de fondos de laDiputación pro 




Continúa hablándose del crimen del capitán. 
Hoy declaró éste, negándolo todo, y diciendo
Perpetuo 4 por 100 Interior 8 i,30
4 por lOO amortizabje...............  ̂ 91,00
ÁmóVtiiabie arS por lCX)........... ' 100,10 100.051^ varios vigilantes, al Mayor de gaz»
Céduiss Hipotecarlas 4 por 1CX3,Í 98,70 99,70| Moreno y los concejales, señores Fazzlo Cár-
Acciones Banco de España........ 457.50
Hipotecario...... ,000,0"
eHlspa'no-Americano/COO.üü 139,50 
» Español de Crédito 000.00122.00
|000,00 Buen¿, dou Salvador
Audiencia
I i » de la C.* A.* Tabacos.... 298,00 297,50
f que el esqueleto ha sido co.Ov.ado lallí para p ' |  Azucarera acciones preferente»,.! 39.50 00,00
81,20
a u t o r id a d e s
En el repetido lugar vimos a un capitán, do» 
oficiales y gran número de ^ardías civiles, al 
capitán y teniente de seguridad con gf ajdias a 
sus órdenes, a los inspectores de policía don






 ̂ El banquillo de la sala primera lo ocuparon ayer
n w i i y i i y
De Madrid
O®  O r s n S G  Iderle. IAzucarera * órdÍnaria8..,o| 12,00 uu.uu
El aviador Mauvais voló tres veces a pre-í Además dice que su hija es una infame y q u e ,  .̂ .0 50 (^ qq
* -También tuvieron un choque dos automá- penetrando en el calobozo del capitán Sánchez, I ------
r t ü r ? T  u la^p C a^^ *’’‘| „ ' ? u t ¿ X ’ñleraaclones mantuvo con los]
recib endo otros ocupantes diversas heridas. guardianes, hizo 
El ingeniero de minas Mr. Swarts recibió sando a sus enemigos de tramar maquinaciones
una lesión enla j*uezU excitó a que confesara la verdad, o* m n
D ©  B d rC G iO n ^^  pero con gran energía manifestó que nadie po | 25 Mayo 1913.
En el despacho del gobernador se reunieron dría probarle, ni siquiera que hubiese conocido! M á S  t í í I S a e n C la S
dos d«Hio8 de estafa;lilici^^  ̂ él 'féprésentanté f  ® c o n s t i t u  a encontrado enj Se ha acordado trasladar al capitán Sánchez
ministerio público dos afi08. c u a ^  rüterán- ja alcantarilla losTestos humanos. f a la cárcel de mujeres para
t - S i ,  su ca»a.| ‘ T a m K  T l a ' t c u e ' l f  di
rridos Bver entre huelguista, y esquirols. Muy sofocado y dando muestras de gran agí-1porclonará mucha luz.
^ - - í tación, siguió expresándose con vehemencia.
Francisco López Diaz y Anionio Vela Jordán, acu- 
airfos del hurto de una cabra.
condenado anJ||riormenie, por
denaV, Román Cruz, Ruiz hUiiluez. Guerrero
personas conocidas cuyos 
no recordar.
EXTINGUIDO
m e t o S é  r«ngÚ w o ” úte° "  I
S l a  " r r e í é ñ '  »molos bomberos y quedando solo un retén como
*”^Se^ignoraa*cuanto puede
didas aunque allí se decía que sobre unas tres
i l l a t a d e p o
gstado demostrativo de 1®*
- 1 ^ 2 3  de Mayo, su peso en canal y derecho d«
v S a í í ^ í  S Se?«?¿e»o4 440*210 knógra-
lanar y cabrío, peso 641*250 küógramos, pe-
" S  w d w . peso 1 712*009 kHógramos. 172*20
^ ^ S 'p e s o :  6.810*500 EBógraraos.
Totfcl de adeudo: 842*15.
C á d k - M á l a g a
mil pesetas. , .ttafos des-Muchos vednos de las casas inmtv.jaie» «es |
alojaron sus respectivos pisos.
RESTAÜRANT V T1ENDA1 DE VINOS
 ̂ _-DE —
FRANCISCO HERNANDEZ
Servicio a  domicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
j U t id a ^ e  la  nodit
R e c a u d a c i ó n  d e l
a r b i t r i o  de c a r n e s






Como autores de este delito comparecieron en 
le sección primera Antonio Luque Luque y Pedro 
Gómez Rodríguez, para quienes solicitó el abogado 
del Hitado la multa de 647‘64 pesetas.
El señor García Moren*, defensor de los contra 




,/! v̂ tuiiai 81 iii vua jf v
Todo el día estuvo desfilando tuücho gentío|
24 Mayo 1913.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
Dictando reglas para cotregir las deflcien-
«Quieren perderme; tengo enemigos, y ellos|por la Escuela de guerra que custodian lasj 
han enviado anónimos, para extraviar a la ius-|fuerzas de seguridad, impidiendo queseior-^ 
tieia. |men grupos.
El juez exclamó de pronto: «En la pared d e l | Un íntimo de Jalón aseguró que éste. 
Picadero se ha encontrado el esqueleto de Ja-lúltim os días, ganó lO.COO ppetas. \
I  Luque ha firmado una disposición para quej
Púsose lívido el capitán, y replicó que noiel capitán Sánchez qpede en situación de re-jAlameda—H urto-Procesado, Manuel Gil Pria-lcfas que ha puesto de relieve id Práctica en eU i.vmv ... vop....... j  r  -» Iserva, por haber sido procesado
go.-Letrado, señor Blanco Solero. Procurador, |funcionamiento del Consejo superior de emigra- albañiles militares que taparon el 8gu-| Un funcionario judicial recibió en f» correo |
íeficr Rodríguez Casquero
Sección 2.^
Estepona.—Tentativa de violación.—Procesado, i 
Francisco Resalo Valiente.—Letrado, señor López, 
de Uralde,—Procurador, señor Rodríguez Cas-j 
quero.
B e le g a c ió B  d e  H a c ie n d a
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Teeoí'erla de Hacienda 33.762*31 peseta».
Ayer .constituyó en esta Tesorería de Hacienda 
un depósito d»3 pesetas don Rodrigo Gil Pérez, 
por el ÍO por 100 de la subBstü de aprovechamiento 
de pastos de los montes denominados «Pinar» y
ción.
Anunciando concurso para proveer cargos 
de contadores de fondos de varios ayuntamien­
tos.
El crimeri de Jalón
Después de la decLración de María Luis?, 
el juez levantó su incomunicación.
Sus manifestEciones no se estiman como re­
flejo de la verdad, viéndose claro el estudio 
qqe ha hecho de la declaración, pfra en el caso 
de ser descubierto el crimen, echar toda la cul­
pa al padre, á cuyo efecto pretende hacer creer 
Ique obró por la presión y terror que le inspira- 
‘ ba el autor de sus días.
La policía practicó anoche varios registros
dando infinidad-jero acierto por usted en el desván, lo hnn re-|dé hoy un anónimo de Coruña, 
tSaiS) todo  ̂de detalles sobre el capitán, y sefiahndo el si-;
—M ienten-yo no he abierto ningún agujero;|tio de la casa que habitara éste donde podrían|
; yo no maté a Jalón; soy irocente. fenwntrarse los restes^ ú
El juez continuó: , , Asegurase que en el aíJseo d-- t̂ro del Banco^
¡ -E n  el muro se ha encontrado el esqueleto l al cobrador Sainz, a quien ” «ti a S s I l
/mondado y partido en pedazos; también se en-f con una careta llena de P ^ la  
’ contró la ropa de Jalón, las fotografías que lle-| sigue ahera parece demostrase que tuvo fc |  
vaba en la cartera, el martillo, la azuela, el ma-|íiYU participación el capitán̂ ^̂ ^̂  ̂ |
-hete I  Dicese que en su domicilio se halló una nsta|
—Todo eso lo han puesto allí mis enemlg08|á e  socios^del Círculo dé Bellas Artes y otrar
Matadero .
» del Palo 
» de Churriana 


































Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocí- 
d%‘úbl” o c T ¿ re d o .,a a y  VM- 
“ lo“ ?375?‘“ 5 o f5 ® 3 !* l& fw 'w ,
pre por valor de 25 P®?®*a*- a i^ BALSAMO ORIENT^ ,
Callicida Infalible curación radical de Callo i
Ojos de Gallos y durezas de lo» p j» . „  j aiig.De venta en droguerías y tiendas de «u  n
Unico representante Femando Rodrig i
l" S ro d S é S o d e IB á ls a m o  oriental.
josi JniiclH
Médico-cirujano, especialista en ®T̂®*̂ *̂ ®d3de« 
: de la S51 partos’, estóm^o y veuéreos.-Con«
Total.
que alza con-1personas que conocidamente llevan consigo
i  del Casino de Madrid, en las que se consignan]
rra^ te^acu sac io n e?  tremendas y que v ió |g r a ^ e ^ c ^ d a c to s  ^
Entrada en el día de ayer, 
8 280 kilos.




; sulta diaria de 12 a 
í Precio de la visita p;
T Idem id. para los ob.-----, -  .
- Vélez'Málaga número 18 (Malagueta)- 
HONORARIOS MODICOS
ara las criadas, 1 peseta, 
í  i .  l  reros, 2 pesetas.
Insistentemente han
I  SE VENDEN
¡sacos recios y finos en muy buen uso, y se 
11*50 pesetas! compra un carro faenero, refiriéndose deba* 
Irandilla. Calle Cameceiía 30.
...
m m m m
l ^ á g f n a  c u a r t a Sibado 24 da Mayo de ÍMé
itms A d p i  ü i til Mil itti!É líti 
ilinil A Qii i i  lisos alM
.íS E S l^
ásA'̂ s.̂
Construcción. s(M14n. ^ty'^cid^ ¿j^ims. Manejo serícínd por cualquier persona intopérU. Seguridad ]' 
soluta. Gran 'écenotraA en la aíquieicióñ ’y en fel funciorianiiéiítO« .. ,' '  ’ ' IAb
rífe' pequeños servidos de.3S0 a 50Ó Ht̂ bs de agua por hora- 
. -q^NSUMQ e s  GAS: 5 c^ tií^ s  j^fokmÁqáraMite pór hot a .
para servicios de 800 a 1 OO) litros por hora- 
^QÍíSyM9#í^ ,7.1^,cén^inp pc¡r hora.
. . , :.u; . .. l*i»e©3si'ÍPeai«tá»y 500« ,
t>ára servicios mayores. CONSUMO DEGAS: 8 a 10 céníi*| 
mos por hora. . _  „ _  ,■ I
Los m'>tp es ».po MAÍ.AGA v 
una hornUía.̂ íívCok; ^  ésíé^
H«|!r«SSi!í8iií?: OÍTO
; s ' t  s j o'‘1aÍ,   RBCÍOH |iljeáe!i ieer utilizados' fuera deia poBias^s» ^imehíadós' 
ípoi n iHg$e,.,.e 4*5o‘-%l q^m^iía de psioeissi^ spBri^a3,|«ñ^!a4q§-, " - ’
. ........... - ‘ '" 'V l l f f i f 'á f 4 « t ó l 6 - :
^P-€3Í?S§9 ’á,«
i%r fefe?ífes?ení« i 
Slshep eselmejop-- 
refrescante qñe sp 
coíioce. Puede tg- 
marse todo el afio.
DelícioBó como 
bebida matutina, 
obra con Bfiayi* 
dad en el estoma* 
go é intestinos, o.






■ finicb préparadb 
puro entro lo» da 
■ Buolaee. ■ -•'i?;
E x ig ir  en los 
frascos el uómbre 
y  señas C,y Ííi^/ed 
0l«hOp, i d . ,  48 
^^pelrnan Streot,, 
London.
' ® t  W T ^ . M W
PERFORADOS AMERICANOS O É  F ÍE y R O  ROJO ó  
SEA BAYETA ENCARNADA bE L
í i c G O n
’ lo ;
iiiYiar
o  c u r a r  c u á  q u i e r  d o l o r  
d é  n e u r a l g i a  d  r é q W í -
ú c o .  ,■■: * ; ■ ■
La ü f  USS^LGÜiE se halla a 
todas las farmacias y droguerías.
venta en
lidu  ̂ e ^t»Lñc oLr  ̂ os’os pu^&^ taJíSí»? *«t-«̂ ,í!Íí
r  én de las enfciineüííaes ael apardu? d gedt vo aeili ¿^do} 
geĝ iór> rerehr^ bUis» e-ecrofuag, varees ^s’s%ie*díi etc
^oteí’'’áe-**£fs?'ac SE dr q;ie jp
l a  fiureza ae la p e p tú n á  ú h apo téáó T 
la ha ha,Qho ahoptar por el 
I 3 V © '3 ? I X t J T O  I * J k ® X 3 E 2 r J í a
VINO DE PEPTOMñ
d e  C B A P O T E A ^ ^
Contiene k  carne de vaca digerida pof la pepsina.
So recomienda en las enfeianedades 4®̂ estóm^o, las 
digeaUones penibles y Iŝ  in^qfipienciá de alimentación. 
Con él sé nutre á lús ÁtiMicot* los 'ConvalectenteSf
los Tilicos, los Aucio/nos y á toda persona desganada 
á la que repugnan los alimentoá 6 no puede soportados.
PARIS. 8, r«s VivIenGA» Sf ®n tooao {a$ Fartsssisa*.
A W T O K in  V Í R E »
' M S ^ B O T - B .  j e i p T 4
ú e  & ié 0 % T M
Venta exclusiva -de la sin igual láipp^r? de filamento metálico «irrompible Wctan< Siemens con la 
i que se obtiene unn econemía verded ce 75 l̂O en el consumo. Motores de la acreditada morca «Sáemevfs 
t  Schkert* de Benin, par.a la industria y c,pn bomba acoplada para la elevaclóif de agua a ios pisos- a pre- 
^dos sumamnnte ecodómicos-
%!■ f-3 r w- m t  i* ^  ■
C s f é N e r v ^ j ®  M e d i c i o a i  1 V if id a  á é T e r k s  É h i í f l
^l5ocíí,r MOiHiAtES-,-íHftroa reeiístfaáa^ d UIJV ___
L o s  E fh p lá^ tP S  J o f i o k  
t r o  ro jo  d e l P r ,  W in te p
'■ : 't
C u r p D  Catáffoé
bfone|i5líí3, P 8 u m » tl« m ó j d o lo r e s  d o  M  
p u lm o n e s , ( J d J f W  w l a d q ,  ^^olQ- ®  
d 0  @ »pa!da y  fiñÓR©®^ 
p iá ílo íi, c«íÍ9mbr#SN





Bofi Monis Bluco ? fciis í E n  lo s  m e ré ii ile  o s¡p vn  «IMIVSIIV w g »   ̂  m Cdetá. es donde se
CIRUJANO DENTISTA
-ÁiÁMúS. m
4Í^jDocíí,r üiALES-. “Sllftr  r gisIf^diíSi ■ 
I  ífeds mas inofensivo ni mas activo para losf dp* í 
pioíps ds .cabesa.-jaquecas. vahídos, epilepsia y de-: 
i'- mas nerviosos. Los males del esíómqgo. del higa* 
aháíií^ (̂ CJl-* do y loa de la infancia en general se curan i«ta|i 
I bfeáií.rtc ’̂ ^enas bqíicaii á 3 y 5 pesetas caja —b@
i V ...ifreo a todgs partes 
1 fa t  yrrqsj;iondu cta Carreiss 39
Rífilnpr-í ■í«.niiHrlB <1f> h Prolrínafíj.
ModriO; Eb
'i u :■ ■ ' ■.'■'■ ■ n 'í . r!] >na >
i del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se slr I van íÉÍ8 sQpas de Rape y eí plato da ^.-113. Maris
____ , -- eos de todas clases, espaciosos comedores con vis
Acqbá de recibir un nuevo anestésico para sacar tas aj mar, servicio esmerado, precioí econ óraicos
las müélas éin dolor con Un éxito admirable- ¡ «nstiesM5̂ B ip w s p * ! W ^ ^ 5s « m W P 8̂ ^  
Se construyen dentaduras de primera clase, pa-i '
rala perfecta masticación y pronunciación, a pre-t E S F ^ Í « » ^
dos Convencionales- |  y é ATRO VíTAL ASA.—Todas las noches va*-
Seem pasfay orifica por el más moderno s i s - / s e c c i o n e s  de varietés, tomando part® «n 
te»’’®- • ellas aplaudidos artistas de este género.
Todas las oporaciónes artísticas y quirúrgicas a i Butaca, TOQ: entrada gr^eraí <?S. 
precios muy reducidos. _  - . í TEATRO -G ran compañia de varietfey
Se hace la extracción de muelas y raíces sin dp* í ^ j,,g qc^q y media y diez eq panto dos g fan- 
or.por tres pese^tas. , ^ . ,, des secdones conunv iriadoorograma.
Mala nervio Oriental de Blanco, para quitar el . a¿^gg  1*20,—General 0‘25 
dolor de muelas en cinco minutós. 2pesetM caja.j óínw «« k
Se arreglan todas las deníuras inservibles he-1 Gado» Haes, próiiiho ál Bufiéb).—Toá^ 
chas por otros destirifas 13 asagaiSesos cuadro®, sb sb mayor '
Pasa adomicilio, |t?eío«
-  39. ALAMOS 39 -  |  CIN|2 iDBAL.T-t(SituadQ en la Plaza de los fitoi
-----——----- -— iros).—Todas las noches 12 raapffiéaa peliemW*
De un buen establecimiento de comestibles Austria, Martiricos, próxima al puente de Arfia* 
acireditado d e ^ a , pai a pagar a plazos^ o en génl.-Eatrenos de películas tbd»>s ios días, 
subarriendo persona de sólidas garantías. i “ Preferénciá, 0‘20. General, O'IO,
Por eserro : Ofertas: con señas y detalles, a Nota; Los trányías de circunvalación prolongan 
I don Teodoro B^fdnirrev en esta adnifiii tración. su servicio hasta tas doce _deja_n^hg-^
!Sa-?Kííí:íSS«rr!!R3»®5?ap̂3IKJKrm’3®rssC5»f¿«̂íF»K®S3353K/Sf̂ E?55SiMÎ^
Se comporten toda claŝ i de máquinas de co 
ser gqriintizando el trabajo por un año. Se po 
Rsn piezas de recambio a precios económicas 
Cclíe de Tprfljos (Carretería) num. 33, '
EfiOltOEItO JARABE PAOLIñiO
m e j o r  d e p u r a t i y o  y  i f e f r e s c a o l e  t | e  l a  s a n g r e ,  d e l
í r e f .  l £ H £ l T 0  F i G l Ú H O  '  H i p ó l e s  -  eaiata s .  Marca,
'Ñ F  V ^ ta |»  dkigifse :PEaSOTASBEnTE & nosotros,^ en Nápolej, 6 i
xe vé u ií^o 'o l'jp s 'fisito íi^ ijto a i ,.í. .Pf.frtn.’.'Mai»
ÍT^^CFIIPTO £N LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
X=¥eia(ade ®»n xmadalla da »ffa ea hta grandes £xpostolones Znterasoloaales de ZZilAa leod — Buenos Alpeq IW.® 
X.ÍQX!rẐ O, EW POX.V9 X sat T A S L X V A B  00SSPSXHIBA8 (BSX.DOBA») ^
O PT IM A  CU RAC IÓ N  DE OTOÑO  Y PR IM A V ERA
BeBcAitte s^esBL^re Bt jas hesbd etm nauastre le fitím e  nrodaoto
Nnestra especialidad está en nsQ» s® conoce jr ®e aprecia altRraeate en lodo el mund,o. — Pedir siempre 
rREGiSAs^EíSTE nuestra marea en rubio, aznl j  oro iogaicqicul® depositada. Rehusar las falsifloaoio- 









% ^ »§L«á «“̂1 E&-í>sla@í
?'í : m©íSi«5®ip.ess&©í;'
.  \  síLíX'?
c-AcnOíO® pKíifiucídaa pu» h ff »cp p ¡lí' í 4  ̂ CO
íLaicoji qaec¿msp ít. t  5vías gi'PitP-urmaf'íEs é su eífeso norí?;cts.— «fe tos.iiifc-fc 
î i3.i gjtefcíóíi .recíSííre o trííjiíqSt ;̂Oiu Umi re curisíi m j cs- s ■̂r peho ó diss- ífev cííí
e’vttspao las fur.esíffiieiEaESí- 
CGSTAN2! aup kje 
ortiBur ífovaiî fj&î Uí} t. íí& í
f -o trunco fi ccr$p étcéter® 
i ODNl̂ i.
’ i /s 4,
f i
TES C IN^^ECCiON LÜ&iAm  
Bu puradcíis sn ms- 
tíiS ireupprsNe fte > tisííí̂  *>>*£•& 
Kianehas-y ftrupnoif tes-í-}« > í se/r» f,
ner&l iCa < > r he te ts ''sü * íc ffe ^
P i i P P g e e » i t  C5Í I a  L ? P 5
l^rssso. 7 posesa.
Pi fi^es (¡̂  ^ento Ln '' ^ n u e ^ i  
Martm y C.*. fiiesJá 9.fr-MRdr<«í'
C'irsUta? mKĈ Cf̂  i.»ut
da tg'ri^s- SI f t c? r  ? í
í&
s- i’̂ /mibrádcg dbKt l
: o (M ?r;y ecs-'icfí, 4 peS'^Sv - ■ ■ - •
t f  tj- fefer,. RO€>B CO&^Átv£.i «mj^rativí 
]í- ^ce'Ui gisroudres ¿oíor-ead© to® í?lte«otf 
meateí im  |  <pC£ rTst, fe sif*!!» en ge
■ÍJ'pí'Sptft,-.
*" «fe b"Lc psc*a pFiiil'dsc general eícétergi
r  ̂ ^  -pO P l ^ Cl }  íM  ^CBTA^7Í -
g - . . ,. , ...,-,  , ,, , . .
¡ífP efe f  htp- ci- %ír S*sríírF
 ̂ tUí es ífs 
Cl 1-i.-*
m fe® este- jiti! Ŝr eifciiííj fí
í I s m S a  « s t a  p i í i r ^ i l a i a  a g u a  
^  m%u- t í n a r é l s  e a s a i  n i  i s r i i s
^  hés^iÉ É .M &
L sa  íMim k  mejor do todas las tmturas para el cabello y la barba; no man-
^  ^  oha ei CUÍÍ3 55,1 euBueia la ropsu *
i  ,g a |..^ i^ isp i tiuíura no contiene nitrato de plata, y con su nao el cabello se
msBŴ  « vyfii ^  oonserŝ a siempre fino, brillante y negro.
i  mm, lETS uníuru S6 USE SÍ» fiocesidad de preparación alguna, ni siquiera
i r  debe lavarse el eabelio. ni antes ni después de la aplieaoion, apli*
oándeso Ooa un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. .
agua se cura la caspa, se evítala caída del cabello, se 
tamoB n asfĉ ii ^  suaviza, se aumenta y se perfuma. |
vigoriza las raíces del cabello y evita todas BUS-enfermo*I 
B w  dades. Por eso se usa también como higiénica. . <
S gat conserva el color phmitiro del cabello, ya sea negro 6 oaatafio; el
mmâ M H 'w e  w  color depende de más O menos aplicaoloues.
B.-SI S^SsiW* tara deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin*
s&»sea n 1.a ̂  gmrlo del natural, si su aplicación se hace bien.
B.' La aplicación da esta tmtura es tan fácil y comoda. que uno solo fe
iM id B, BiVB ^  basta: por loque. 91 so quiere, la persona más íntima Ignora el artificio.
Con el uso do c-.'íia agua se curan y evitan las pSacasg cesa la caída 
del cabello soita s« crommionto, y como ei cabello adquiere nüe* 
vo vigor, 8®íi ííffl fe«í>«as ©alim®e
n usarra todas las peréóáas quo descéfi consi«rvar el
■7E51̂ lk:î ,̂ ŜÍSZSÍgáí!̂ !3SS!Ŝg>táKm.
Ẑ bCQ r Áfriñ 
f vLEFíCÁí OM.S É n  í^^crcr l-
Eíi^sr k
. Étm s!
L a  Fi®r> d a  O r a  
L a  Fi®:r d e  @ r‘® 
La Fies* d® @t®
Esta agua d« 
cabello hern Q y la cabeza sana.
Es la única fau.ura que á los cinco mínútódda-táplicada permite-ri-i 
zarse el cabello y no despide mal oldr, debe usarse como si fuera: 
bandolina.  ̂ |
Las personas do temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren peiludi-1
........  ■ dfasjysiáto?
A ^ E q i 4 t s l r f . É  f e s .  E s L :  í t í b  O a i t í d , . .  ^ 0  B i i á
{ix mmrmm» i í «8 avAOss titi m».%w4
|¿ g ¡ l ¡ 2  g i l í  ^  r f y ! f  *í 1 v  ‘ " f h '  H  4  liíftrfii í . ¿ ,p
r  '^i^.aoa |^eae”e«i j^iar^ & »..aíí4t*ük. ^ '^•'oüid
csS‘. i?UiSfaiud. y logi’aran teñe 
ves desean teñir el pelo, hág; 
Do tenia; ormcipaies pe:
la cabeza sana y lim pia con so lo  una aplicación cada oche  
io lo que dice el prospecto que acompaña á ÍA botella.
•umen.aa y dí-oguenas de.l^spaña v PortagaL
Dá P i.^ )erL  is  L dU cíe I He Pe Seá Bfrmódez crile ág^Málegs,
í-
-----1 ;
lU'Tíi ei ■ |; )
-■«s la» Fanpaei«t |  I
íM ?im njtdhihní» de '  to-t^ 
son »iuis.£8 V H j ? u
if í*di>
Míe iápj f̂ici <*i^j.upiílaí|^— 
gíümíadaa, —Dpfé̂ í d
«• V
téBMim,
Ssígm^u 4^ vM tas^pdss 
Cor luo poMza eor(^bi®8 pUí-G''*-. 'íj vt.-̂
i  i
£•4, Uf 4 # 
í*
t i  f
ÍS ^
El',
W m t  C li iÁ D isD
/^dministradón de Loterías
II ,y  BSI
•• • • t,
fainlMa r«cil ¡r en cada eetê ofire dkie»T‘ fe’
««Ttocfi Qw* '*& verifica» seni^trrlmiHife!^#»}?*■ de^  
3te&d rt íor Genpra’ pa»-a  ̂ •* h~»f 4.
^ Kfin’ixq 01 m f op
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iMFRUN. -  Alameda PrmcípaiCK. 





I I? f ü l -
O H TM ^O A. O  -  TE&j:-k
A bí^9 4fg rJdci de v-eca 
Pref^redí y BfelünUsfek
Ds-'»̂ 5.ac*a £<>«.» ^xda c^r sos y-feñ>r s fré-ilv-da womfeair *as «íi'̂ eifeedadsá j%>
la boí-â v ufe ’f ' ‘ o*'oa‘n-á í,3»r infamaciones pscoi af as aUfíacío. 
s^auedaíi- granmadoneas STCJiua prn.j«cída iH?s ^gu^as pe»lfericc^ feíi^z «J el.ente 
Lds pastil’aa ííOf-jiALD tr  .̂ er a-ifspp^idones cienüficas tienenj»!  ̂prtv
legio da que su» f-órsiíUss tuBííM I3» pf.í&#.:5'£s 
y sa el eiírarij^r©'
ECfUQCSgrüB d§ saciase esEsrm’g
fpara CONVALECIENTESyPEpA :> ■
5, SQNAS DEBILES .es .ei «nejor íe-í;. marcSD etosítada 
pico y nutritivo ínapeiesick r sr d ^eg iones  ̂ Muy Mtll pura per«oaa^ «amas é eafermas ok 
:,;£in8miavtí8is, rfíüiílfigíno. ete: - ' . " - “ ■ " ■ -  ■ “ - ■
LOS ANE'’i¡COS de seu í̂ î psê s 
f rragfnoso» qu<» tiene íag pr-s/pledeor-t 
t rior más 1»$ recens^líuy^nte r  
MEDALLA DE ORO en eli'^ p 
temadoíífí! ae i li «ene y c-n L ~ i  
Universales de-femsdas v ’Biieeír'Á- - 
KTEG31 I Ffe^rstof’o'fM'-f’rs ¥ c^íS
f i l L l E M I O  t i . ' A É G H E B A
de Val ecr
-et,sírs¡̂  tomar -alimentos fádlmente digestí I  
sutriüVQs COK fíecycric¡,a ó á deahíír?.
■‘ i.sá’̂ 'tol^p!*!mÍdo’eatí!va!é é 'lü  gr-amsfe - f  
. •. ae jcame lie vsoig,
so»  #  í o tr p t in ^ j s  ^
Poi^gil esr o3íai<!' BO* i-LD — t 
«ien o si'itío'^uf'iis eT  o j  aníkkr^*’''o o*j 
«ifíca y nutre los sistemas óseo mu^eulsr y  3 
-j^rvlo^o y «leva á la  san.,! e s  “ |
á'nnqtiecer ei glóbulo rojo. : j
FrasvO de A^arJ-hea prarn?ada S pen «ps ¡
0-V/VADíCCI
É m eo ) yf
4 í n ^ ^ C k $ L  i
 ̂ r o s F i^ ^ ,
ks CK̂“s nsurtóf s ásl pocito . 
j.; cundís Incipiente, catarro* biorsu»
• s T A ^ i '■■' larlnso-faringeo». Infecslone» 
áícas.'3íc.j.ei:S.
áS« I O á  |l«ísl?«»4- V ; '.W:
& ¡íigióttioa
‘Reconocido 8iñ comp.^tencia por todas las principales eminencias médití...8 par» las enferméu«^ 
dss-artrltiéas y reuin¿í!,^¿, 8.váriÓBÍGas/.nerviosas y paralíticas, herpéticas-y escrofnlosasí y  ieomo 
auxiliar de las mediesciísaes mercurial, arsenical-y yódica} y sobre todo, es el medio m is eflea» 
do los conocidos .parfe íH «uravión. del reuma en todas BUS formas.
El clima es incorajii4ss,b!ei., no .^|dsíe ningún cambio brusco de tompersturf ;0scilación enti® 
obdía y la.nocbo, da.-^at'é’a  ' ' '
^  TEíVIPQiíADA 'ORCík.^ ¿ : J ^ N 0 S ~ i : .^ 'á 0 . ': ¿ íá 4  á';80-;üe Í uríq.) "
Est.e-Balneario no deja tfû ' . '<i->'ar ningún servicio; In stá lifeción  b id r o te r á p ic a  oom -  
p i e t s ,  Inibt^tuto d© M©e¿  ̂ ; í r a p ia ; 'E s ta fa  d© d e s ia fe c c ió n ,'-T e lé g r a fo s »  <Jd-» 
& a o 3 , O s p u la , Gran. Oasli/iO, T o a tr o --O M e '(f i in c fó n .'to d a s  l a s .  n ocixesr). D e -' 
í io io s o  F í^ q u © -y -M esa  d e  -^tégim ea to d o  e l  a ñ o , ' c u a tr o  .m a g n íj^ a o a -H ie le s»  
con todo el confort necesario y a.lT̂ fc-íince de todas las fqrtua^, cuyosjpxeqiqs .stjq (-¿oinprpndien- 
do'habitación. d.es.áyunó, almuerzo > comida cóu todo el servició cotrks}>óáditrate)';'Grati H o te l  
■:de LAS. T E ílM A ^ j d e sd e  lif;' & ,^0 p ta s . p or d ía ;  H oteí'L E V A S K ÍE , d e sd e  6 ,2 5  
;'é M - p t í t s . j  d fsd p  5 ,5 Q 'á  , i l  .p ta s .; H otiol LE,C»^-í desdo^A
á -7 p m s . Todo bañMá hosp8'á.tó’ Vó‘alguno dé estojî  Hoteles tiene derecho, A uu .'dea:-,,
cuento de áó por'lOÓ en áboncí dé ió-.> más baños, y 15 pór 100 sobre ql dq-jñ
en ouyiqeA más dias. ' „ .
Los coehés-ómñibus dcl Baiáe:#?bí tó bñik'o en la Estación á !a ll'éí ĉfá' de todos los trenes. 
A v iso  m u y  iu te r e s a n te .  Todé baais:; ./bhtes Se ponerse en cam ino,‘debe soMoitarnotti- 
cias, prospectos, tarifas generales de prec»}s_, 'rrñH îerSi'io. de viaje, y ■euñnteis.'.dátiíB-.Is interesan, 
quB recibirá'gratuitamente, dirigiéndose ai dueño de ¡os cuátro' H oteles,-Sa'sJlid Iru ro tá .  
B A L ^ E A R í O D B  AR O H EN'A. Mur©kt (E sp a ñ a ) , y  en Madrid A G . O r te g a , Pro^ 
c ia d o s ,  1 8 . .—( D e p ó s it o  d,é itio ja .  ̂C l^ i-o to .)
aQLA vegetal  de a rroy o , premiada en varia» Exposiciones clentffieascGn medallas dfe o? 1 
f  íjísta, fñ mejor de todas las coucddas para r t  íiabsecer progresivamente los cabellos; blancos á su pro i 
ro*ran halap’el lU ropa es Inŝ r̂  islva y refrescante en aumo gradan lo qaehac<»qupt 
Díi.eea usafse coríiaitRano como si ráese la más r«;í’oroendRb’̂ -as n iBn C05T t r i r á s
iv wfeDas —Oep«̂ íí 10 Ct îteei le?, <5 prKf
: 0 |0  SOT w? ^  P   ̂ Híf- r
n e le briílarMna De w»riQ/!»|n •'erfüia’er/as r  5?
ai. Meand,
I, tí briís-b Q ^ '* n te
é «
E ta rnagníf ' â línea de- váporeá teciBe mercaíi- 
¿ císs de todas dase» a fiete eorridoycon cónüci-
ímiento directo desde este puerto atedoslfeia de.sa _ __________ ^
siimfeháho eh el Mediterráneer, Mar Négro,'^^n* saiiíteBeaíái!!*»' len acai JBéifeíi t
Inar, Madagascar, Indo'China, Japón, Australia y Chaix, Josefa ügarte Barrientes, número 26.
Nueva-Zelánélaj é» cOtnbinaGióñ con los de la 
rOMPAMA DE NAVEGACION MIXTA que ha- 
.'í5- ‘(í8 sBlidaé rBffUiáfts 'de Málaga ceda H días o
s;e;,ñ iQ-i m iérco^  de cada dos Semanas.
#í*^a «ifeftna» y mÉsdeíallesttMteiife»
